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Nos encontramofi imesperadamente y labios el saber que los que nos escuchan 
nos abrazamos con un abrazo ca r iñoso , ' son capaces de comprendernus. 
fuerte, de hermanos, con esa fraternidad 
de las almas, mudhas veces m á s ín t ima 
que la de la sangre. 
Mientras, en la concurrida calle ciuda-
dana, cruzaban hombres y mujeres, de-
pi isa o despacio, gozosos o tristes, abatl-
doe o eeperanzados, sin m i r a r que dos jó-
venes que se abrazaban cordialmehte en 
medio de la acera pudiesen dis t raer sus 
pensamientos. Si acaso alguno de esos 
desocupados itransennlles, aJ vernos en 
t a l í o r m a , con esa curiosidad que pone 
en el pensamiento humano el misterio de 
la vida ajena, se p r e g u n t a r í a : ¿Quiénee 
s e r á n ? Y su i m a g i n a c i ó n , mientras sus 
píes le alejaban de nosotros, e s fo rza r í a se 
MI buscar la respuesta y for ja r ía , acaso, 
i m á novela ideal, donde f u é r a m o s los 
protagonistas, o qu i én sabe si unas vidas 
llenas de p r o s a í s m o s , t a l ve?, de ruinda-
des. 
M á s a m i amigo y a m í nada -nos preo-
cupaban los d e m á s . Contentos de vernos 
reunidos de nuevo, d e s p u é s de unos a ñ o s 
de s e p a r a c i ó n , nos cogimos del brazo y 
vnbs confumiimos entre l a gente, mar-
ciluindo -de acfá pa ra a l l á sin rumbo de-
terminado, sin m á s ocupac ión que la de 
referirnos la vida de aquellos a ñ o s pa-
sados. 
Tenki mi amigo todo el aspecto de irn 
homhre vi r lgar ; nada hab í a de descubrir, 
ni en su í isoimmía, siempre sonriente, n i 
fíP --n tocadOj fe m á s penetrante y h á b i l 
^Se rü t ado ra de las miiadas ihumanas. Y 
ebninitoula a esta sensac ión con sus mis-
. mos actos, díe mi joven de mediana posi-
aül&ñi que sin medios de for tuna hab í a , con 
taJlento y laboriosidad, conseguido lo ne-
n > , i r i o ' p a r a v i v i r c ó m o d a m e n t e ; hasta 
su misma carrera de abogado parec ía en-
volverle como en papal, de oficio curiales-
co, con esa blancura mate donde sofllamen-
le la verdad, la razón , la Justicia, la ley, 
l a rigidez, a l fin, pueden trazar sus ras-
gas seguros. 
Y, sin emabrgo, estaba muy lejos de 
ser un hombrv' vulgar, t a l como se en-
lii nde la vulgaru lad , con ese esp í r i tu 
practico, apegado a todos los p r o s a í s m o s 
de la vida, de loe que marchan por la 
t i e r ra a s e g u r á n d o s e s íemp»* antes de pi-
sar de la firmeza del terreno para no 
caer y mancharse en el lodo, incapaces 
de dejarse a r ras t ra r por la t en tac ión , 
.o i ' i r , í ambién sin desear alas con qué re-
montarse a las alturas. 
No era m i hombre vulgar, no; yo, que 
le conocía a fondo, pod ía decirlo. Era un 
espír i tu lleno de delicadezas, todo senti-
mii nio, todo sutilidades, capaz de gustar 
la quintaesencia todas las cosas. Era 
un r o m á n tico, pero un wmáni t i co sano, 
de los que husca-n la poes í a efí los al pa-
recer' actos t r iviales de la vida para re-
í-rearse. en el la; un poeta para sí solo, 
para ed mundo. . . ; al mundo q u é ll'e ím-
po i t aba lo que él s en t í a ; t e n í a bastante 
con aquella sonrisa imperturbablemente 
vu lga r de su f i sonomía inexpresiva. 
N i yo t e n í a secretos para él n i él los 
T e n í a r a z ó n m i amigo. 
—.De estas cosae—decía—sólo contigo 
puedo hablar. Y no es que me fal ten ami-
gos, no, tengo muchos y algunos a los 
que verdaderamente esiimo; pero tengo 
el temor de que a l referirles algo de esto 
que es parte de m i v ida , el fondo de m i 
alma, lo reciban coa esa sonrisa de des-
precio que 'tiene el mundo para todo lo 
que habla de sentimiento. Y como sé que 
esto, a u n a pesar m í o , h a b r í a de sepa-
rarles pa ra siempre de m í , prefiero ca-
l larme a perder el amigo. 
Entre nosotros no h a b í a ese temor: que 
nos c o n o c í a m o s bien y pronto enConl iá -
bamos p e r d ó n para nuestros pecatios. E l 
mayor de ilos Oe m i amigo estaba en su 
corazón , siempre inquieto. Y como yo lo 
s a b í a , le pregunu' por él. 
—V,Has encontrado ya—le d i je - aqnr-
lla mujer que buscabas? 
El me re spond ió sonriendo, adivimnub» 
la verdadera í¿¡ tendón de mi pregunta . 
—Yo no he tenido nunca, un cipo idea! 
de mujer . Es decir, el bical existe eiem-
piv, ¿qué duda cabe?; pero no e.s nunca 
de esta manera o de la o i r á , es .siempre 
ideal; desde el momento que loma una 
(Diana deja de serlo para, trorarsc en rea-
l idad. V en este sentido, claro que tengo 
un tipo ideal de. mujer , y todas aquclhus 
a quienes hfi amado, con ser muy dife-
rentes unas de otras, se acercaban á é l , 
poique sino imei hubiese sido imposible 
amarlas. 
—¡Y tantas como h a n sido! ¿ \ a todas 
bus has amado de ve í a s? 
—iSí, a todas. Quien ha dicho que se 
•ama tirita sola vez en la vida no sabía lo 
que es el amor. Comprendo que a s í fuese 
si el amor que nosotros sentimos no fue> 
kV' un fsentimiento (nuestro, de nncsiio 
corazón, de nuestra alma, y que, por lo 
tanto, vive exclusivamenite en nosotros. 
—Hombre, sí; pero nadie ama sin al-
guien en quien esté personificado ese 
amor. 
—Te equivocas. No -tís que no se ame. 
es que no se conooe eili amor, que no le 
siente uno en sí mismo, por la misma ra-
zón que tú , pa ra verte el rostro, necesi-
tas tener u n espejo delante; y no se le 
o c u r r i r á decir que sin el espejo no existe 
LU rostro, porque no le hayas visto antes 
i e mirar le en él. 
—Esas son sutilidades 
—¿Y q u é es el c a r i ñ o , si fio sutilidad? 
Pero es cierto. Y si no ye como La reali-
dad lo comprueba, porque a m á s de uno 
n a b r á s .oído decir que estaba ena.morado 
de una mujer primero y d e s p u é s de u'1.1. 
Y no se equivocaba; era sincero Has dos 
veces, cuantas veces dijese que amaba a 
otras tantas mujeres. Lo que no pned • 
hacerse es amar a dos a la ve/, porque 
esto es lo m á s hermoso del amor, que 
siendo nuestro, parece viv i r en os que 
amamos, porque es una r enunc iac ión de 
.odo nue'siro ser, y para amar a dos i 
ta vez t e n d r í a m o s que d iv id i rnos y dar 
una parte a cada una, y eso no ser ía 
amar. 
—Pues yo ' no estoy conforme, y creq 
que Jas mujeres tampoco lo e s t a r á n . 
—En esto si que Ite equivocas. En una 
comedia, de los Quintero, en el «tGeñlo 
a legre» , una mujer ti ice que no hay n in -
guna a la que no le agrade ser el ú l t imo 
car iño de un hombre (pie ha querido a 
muchas. Siempre que la he oído, be podi-
do observar en tos rostros de las mujeres 
un gesto de a p r o b a c i ó n . 
—Pero dice, el últim.v-
—Es que siempre es el úiltdmo amor él 
que sentimos y é| que creemos ha de ser 
eterno. 
— A u n a s í . 
—Pues es cierto, y tiene una explica, 
ción. Casi todo Iti ibuenp que hay en el 
homhre, se lo debe al amor de las muje-
res, de las que pasaron por su corazón y 
fueron dejando en él lo mejor de ellas 
Cuantía^ pasaron por el m ío no pasaron 
en vano. Unas dejaron en m í semillas de 
bondad, de fe cr is t iana, de santidad; 
otras ms e n s e ñ a r o n a re i r , a d isf rutar de 
la vida, a gozar de ila a l e g r í a p l á c i d a o 
i v 
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tenía, para m i Y a s í /juestra conversa-
ción, mientras agarrados del brazo cru-
z á b a m o s bis calle.-», m á s paref-,í.a una con-
fesión. Y no es que duranle wquejj.os a ñ o s 
no nos h u b i é r a m o s escrito, «ino â  c/?n,-
fcrarib, y cartas largas en la« qu«? m% 
contálvíunos nuestras vidas. Pero jhay 
tantas cosas q u « ^parecen demasiado pe-
( jueñas para ocupar un r eng lón de una 
carta, y que, sin ernl>ai'.go, ocupau un 
lugar bien hermoso en nues t ro» recuer-
dos; m á s a ú n en nuestra a jmal Y de ÍP-
d a » estas cosas fuimos hablando uno y 
otro , con la sinceridad que pone eu 100 
de la bulliciosa carfajada; aquellas, que 
me hicieron l lo ra r o que l l m i i i o n pin- mi 
me e n s e ñ a r o n a su f r i r y a ser resignado, 
y hasta las que fueron malas y por ma-
las a m é , todas fueron dejando co mí la 
huella de su paso y estas huellas fue ion 
bis q^ie tejieron la delicadeza de mi al-
ma, V tt\ am,or es siempre mas hermoso 
cuanto rntáifi f í e l ác^o . Y si hoy amase... 
—¿Es que ahora no... 
—No lo sé. 
—Lo s a b r é yo entonces. ¿Y qu ién es? 
—iNo ilo sé tampoco. 
—*Vaya un misterio. 
—Eso es, mieiierio. Y en eso es tá su 
mayor eiieanto. 
— f i ó se puede explicar? 
—•A 'nüédias sida mente, listaba yo 
en X. . . de paso. Para distraer mi abur r i -
miento me d i r ig í ; t l tealro. A l l a d o de 
mí, en una platea, estaba una muchacha 
m u y bonita, de facciones serenas, y , so-
bre todo, de unos ojos tranquilos, llenos 
de paz, de reposo, todós bondad, con esa 
bondad de la mujer e s p a ñ o l a y crist iana, 
capaz «le todas las ternuras y todos los 
sacrificios. At rn ído por aqué l lo s ojos, m i -
raba UNÍS hacia ellos <pie al escenario. 
Pronto ella se d i ó cuenta de lo que en 
m i pasaba y v i , con a l eg r í a , cómo me m i -
raba, con dis imulo p r imero ; d e s p u é s , 
cruzando conmigo su mi rada y hacien-
do que aquella, su bondadosa serenidad 
fuese i M i t r a n o o s e en m i a lma. 
—¿Y no sabes qu i én es? 
—No; cuando salimos del teatro la se-
guí hasta, su casa, pero a la m a ñ a n a si-
guiente tuve que sa l i r di' aquel pm-bln 
p.ara conl inuar m i viaje y no la lie vuel 
to a ver. ¿Quién, sabe si volveré a encon-
trar la en ila vida? Más, encuén t re la o no, 
yo no podré olvidar nunca aquella Sefé. 
nidad de. sus ojos que dejo en mi alma el 
deseo de ser bueno. 
Callamos. Di s t r a ídos con nuestra con-
vcisaeion no nos h a b í a m o s ftjiadp en <pie 
de¡: ibainos a l ias láfi ul t imas CÓsas de la 
cimhul v q ü « había comenzado la no,•be 
t o d o era calma V bienestar a nuestro al-
icdedor. A lllo lejiw, la ciuilad pa rec ía 
dormida, y las irntreljas, t i t i lando en eft 
rielo, eran como l á m p a r a s que velasen 
su sueño . 
•Rompió el silencio de la 'noche La voz 
p l a ñ i d e r a de una mujer que se acercaba 
á nosotros suplicanle, y el débil l loro per-
sistente de dos n i ñ o s hambrientos que se 
cobijaban entre sus faUbus harapientas. 
—Una limosna, señor i to , para que pue-
dan mis hi jos comer un trozo de pan. 
—Dios la ampare, hermana—alie y o , 
l,a mujer seguía tras de nosotros ine 
plora mío: 
—Que. Dios se lo p i e m l a r á , y si a l g ú n 
día. tienen hijos les al ¡av ia rá de la m i -
seria, 
Y.ifué mi amigo, el (pie, p a r á n d o s e , en-
t regó a ila pobre una moneda de plata, 
que, a t r a v é s de la noche, bril laba en la 
suciedad de sus manós mendicantes C O I I H I 
una estrella que descendiera de los cielos. 
—Dios se lo pague, señor i to . V 'que le 
le una rhüj.elr bonita y buena, que bien 
se lo mereee. 
—Que Dio- la ,;s ii<-he. buena mujer -
contes tó i n i .amigo^ 
Y seguimos mfe-lro camino, protegi-
dos por bis bi ndi •ioiirs d i ' aquella infeliz. 
V en el silenció '!: l U U ' c a m i n á b a m o s , íba-
mos iltjfi ilos con el mismo pensamiento: 
céímb aqúellfl caridad de mi amigo pn-
dirra muy bien haber nacido de la huella 
que dejHian en su alma aquellos "jos, 
iodo betodád; ^pe un día le envolvieron 
en s)i mi ra r sereno.... 
Santiago de la Escalera. 
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NUESTRA ACCION 
inseríamos n. conlinnaiioii el inimiliesin 
dirigido a. la opinión pública por el Plrec-
torio del partido maurisla de Barcelona: 
«Él <lirectoi-io provincial nianrisut consi-
dera de su deber dirigirse en eslos momén-
los, solemnes por lo decisivos, a la opitüón 
laibliea en general. 
l.a. vuelia al Poder del pérfido que tecOpo,' 
ce como jefe a don l'/duardo Dato, no siiíni 
lu a otra cosa que la persistencia en el'des-
arrollo de aquella funesta política que to-
dos conocemos y que, en definitiva, es una 
en esencia, aunque la veamos allernativa-
im-nie practicada pof el actual jefe del Go-
hierpo y pQT el conde de Homaaiones, mu-
llos de gobierne que tienen por otra parte 
OgfféctS explii ación, porque ia Oligarquía 
PQlítjca, | epreoentada \<n\ dirbos señia -'--, 
puede responder en delinilíVii u ht Oligar-
quía llnanciera. completamente española, 
que de ello necesita. El país la conoce tani-
bién porque puede deriise ([ue casi sin in-
lerrnpcion viene siendo sn víctima, liácc 
más de siete años. 
La opinión pública, ,y a su vanguardia el 
partido maurisla, con,la vista ñja en el bien 
de la Patria y en el esplendor de la Mo-
nanpna, que de aquél depende, han venido 
señalando una y otra vez los peligros gra-
vísimos que encierran los prmedimientos 
de íjoBiérno que careeierizan a la nefasta 
política a que antes ajndimos. Él esfuerzo 
ha sido, hasta ahora, vano y estéril, y la 
vuelta del señor Dalo a los consejos de la 
Corona ha producido égtá ve/ decepción ma-
yor y de m i ^ tristes coiiseciifaicias, pp^qviS 
el país, en sn clarp juicio, a|Ivierie la tre 
menda crisis que se cjernp sobre la nación, 
y ciiiindo se perciben los peligros y se asiste 
ademas al esper;lacn|p ipie olrecen los de-
más pnelilos de BurOpá 'llevando casi mía 
himes ja l i l i ' ' ' c lon de los le-'wcios pnMIco-
H sus bombi'ijs ipas enqncuirs bfl \\y ..." 
necesiirumi'cnle inoiivo dp priluoiica amar-
gura, ver ipie en |-:spaña perdura |o aun 
guci sin el menor atisbo de enmienda, 
gSta es ta realidad, qm-, al Un, se lia ma 
nitesiado vigorosa, con el miluial estupor 
de jos quo temen \erse frente a ella, cara 
a cara. Ciego sera ipiien no la. perciba, no 
obstante haberse sindicado las oligarquías 
políticas con el -claro intento de velarla una 
vez más. Es tarde ya para que salgan airo-
sos de su empresa. 
.Por lo misrno, no debe producir lo ocurri-
do dudas, ni desmayos. Firmes en nuestro 
propósito ile anmentar el número de cinda 
danos conscieiiies de sus derechos, pero 
también de sus deberes y responsabilida-
des, debernos boiitinuár la labor e raprénd t 
da a lines de 191$, con la decisión y esfuer-
zo que inspiran las causas nobles y levan-
tadas; con ej desínteréfe y espíritu de sacri-
licio propio,- de bombr.'s ipie, como nos 
otros IpdpS, nos domicil¡aiiios en este sec-
mr i|e la política española, pensando soln 
en e'j bien pnblicp. sin b|isc;ir p] i ipcM' dum 
dé mejoj- conforta el sol del l'oder; (ton la 
visia tija en España y no en lus prebendas 
y ventajas de todas clases que poiriona a 
sus adepios la política del ..corro... Nuestra 
adhesiVui a don Antonio Maura, tanto más 
ñrme y entusiasta cuanto más sislemática-
menie parece alejado del Poder, íes garan-
tía irrecusable de nuestro patriotismo y de 
la sinceridad que preside a nuestra actua-
ción ciudadana. 
Por estas razones, nos creemos obligados 
a dir igir ai creciente número de dudada 
nos que en Maura tienen puesta su fe. tres 
advertencias: 
l7.̂  la primera •que el niaurismo desenvuel-
ve su acción denlro de la Monarquía cons-
linicional, en la .pie espera, firmemente ha-
llar, y en día acaso no leja.no, acogida opor 
tuna para sus anhelos de renovación y buen 
gobierno. 
Es la segunda, que en estos momentos que 
Sólo pueden ser de desaliento para los im-
presionables o los t ímidos, se impone como 
nunca una acción ciudadana decidida que 
cristalice en un movimiieiito- de opinión 
irresistible por la doble fuerza de su mo-
deración y de su firmeza. 
Es, por últ imo, la tercera, la confianza 
que debemos abrigar todos en «I triunfo de 
uuesira causa. Acaba de decirlo don Anto-
nio Maura. Con sólo que persevere la opi-
nión pública en su actuación, cada día m á s 
extensa y extendida, el triunfo es indefec-
tible. 
Y nosotros añad i remos qué el día de ese 
triunfo fio sera fecba (pie se limite a regis-
irar mi .'.vilo polilico, (pie no merecerían tan 
menguado objetivo, los afanes y sacrificios 
que con tan generpso es'píritri se emplean; 
el día que triunfe Maura, triunfara con él 
la España, que quiere ser bien regida, la 
que anbela solo vivir la vida de los pue-
blos que gozan de verdadera y sana oner-
tad, 'Í esa libertad, si no ha de ser una pa-
labra vana y apta solamente para (pie a su 
sombra medren y arraiguen intolerables ti-
ranías , excluye lo nusmo las medializacio-
nes del exterior que las imposiciones infer-
nas de los políticos nefastos que conducen 
al pais al borde del abismo. 
Barcelona, 16 de Junio de 1917.—-Por el 
Directorio provincial maurista, el presiden-
te, Gustavo Peyra.- El secretario, Joaquín 
de Le Monnier.» 
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D E S P U E S D E LA R E V O L U C I O N 
LA ANARQUIA EN RUSIA 
¿Se hará la ofensiva con volun-
tarios? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23. 
L a ley marcial en Tomsk. 
PIvTROCRADO.—La ley Marc ia l iba sido 
proclama ila. en Tom.sk, a causa de ilos in-
cesantes robOS cometidos por preskl¡atrios 
pueot os en liiLbertad por'los revolucionarios, 
por anarquistas imilitanles y ptpflr soldados 
escapados del ifrente. 
Si' l ia descubierto un compiol BB ío rma-
i ion, que t en í a por fin el saqueo de los 
Dánicos y de los grandes coineiviot^ y p| 
asesinad di» los ifuerles caipiialistas. 
Dan ^vuelto a ser encarcelados m á s de 
l?&^-''pre9W°-y^fteQ tfidocumentados. Los 
revdltosos se resistieron a m Policía, re-
•ailtando 20 muertos y centenares de íie-
riii foís. 
Propagamtíias patrióticas. 
I ' i : TROGRADiO.—En vista del movimien-
to amurquista, que aumenta, varias per-
i-Honailádades de los ipartidos de los cadetes 
y ile los oclnbristas litan emprendido un 
viaje I»"' Odessa, Kiew, Kkaterinoslaw y 
Ivharkow, jiara onganizar Ja defensa don-
tra la a n a r q u í a . 
E n Odessa se Iha celebrado un mi t in , 
a c o r d á n d o s e orear organizaciones locales 
para reprimir "ios excesos anarquistas y 
detenicr a los soldados desertores, que sé»-
r á n eirviados inmediatamente afl frente a 
'os batailoiies disciplinarios. 
Soldados voluntarios. 
iPETBOGRADG.—Se asegura (fué, paa-a 
lar i'jemipao a lo? mües de stMados deser-
tores 4el frente, que se resisten a volver a 
filas, se roirma rán regimientos de volunta-
rios, que s e r á n Oíos primeiros ep comenzar 
la anunciada ofensiva. 
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La fiesta de los Luises. 
Doy celebran los congregantes de San 
Luis, con toda sokynnidad, la, fiesta de 
-u éanítp pa; t rón, San Luis Gonzaga.. 
La fiesta se 'Celebrará con la soienuni-
dad a que nos tienen a,costumbnados los 
jóvenes congregantes, que saben hacer es-
tás cosas. 
Por la m a ñ a n a , a las siete y media, se 
c e l e b r a r á la misa de c o m u m ó n general. 
A ilas diez, s e r á la misa solemne, en la 
que h a r á el paneg í i i oo de San Luis 'id 
l { . P. Herminio Snarez, S. J. 
A con t inuac inó de la misa se c e l e b r a r á 
la procesiim, a la que segura-mente asis-
t i r á n , no sólo los conigregaivtes activos de 
la Congregac ión , sino todos los proteoto-
res > cuantos quieran testimoniar de este 
iñodó su fervor. 
La proces ión r eco r r e r á las calles si-
guieules: Santos Már t i r e s , Colosía. übu i -
ca, San Francisco, .Puerta k\ Sierra, An-
ijui iu de 1^ DeJiesa. (¡^.mpañía, lAivil lero 
y l ' u n l i d q ; i 'ogámbise a todiis l(is yecinos 
¡|e estas calles engalanen sus biilcone^ ^\ 
paso de la procesión. 
D e s p u é s 'dte la .pDufesióp ae « a n t u r a e| 
l i innio de San Litis. ler-minándose con la 
ndoriiciod de la sagiada reliquia. 
De esperar es que estos fiestas pongan 
una vez m á s muy en al to el nombre de 
la Congregac ión de San Luis, no sota-
ní,Mne por el enln-iiasmo ijue hay entre 
los . congreganíes , sino por e.1 celo infa-
tiigab-ie de su virtuoso director, el reve-
rendo Padre Mazarrasa, al que todos tie-
nen lauto c a r i ñ o como respeto. 
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LA COLABORACION AMERICANA 
Qtras noticia 
MADMID, 23, 
Optimismo inglés . 
LDNDRRs.—A stv regreso de los Estados 
l nidos, en un almueirzo que le iha sido 
•ofrecido por iM.r. Asquitth, Balllfúur ha de-
clarado (pie SU visita a los Estados Unidos 
ha estreñha;do Ims iLa/.os que unen a las dos 
naciones. 
En ciianlo a la cooperación angioameri-
oana, lia declarado BalfoUl• que no es t á 
basada sobre Esperanzas ni acuerdos tem-
tporálies, sino sobre la ie»ntera comuiniidai\ 
de sentimientos moralles y de ideales. Por 
consiguiente, esta cooperac ión c o n t i n u a r á 
verosímilimente muciho_ tiempo desjyu'és de 
la iguerra actual. 
Estoy seiguni—añadió—do que iiabiendo 
adquinido fos Eslados l 'nidos ia convic-
pióli de. que ei piurvenir de la civilización 
depende de la 'victoria de los aliados, i rán 
thasta e!l f i n . No re t rocederán ante n i n g ú n 
sacrüfiiaio para thacer triunjfar una polí t ica 
de. cuyas aplicaciones depende Üia evolu-
ción dift! imundo ciivifilizado. 
L a preparación militar. 
NILEVA YORK.—Mm Colegios, las Uni-
versidades y Escuelas de (preparación pa-
na carreras es tán "preparándose mi l i t a r -
mente. La preparacrión miiütar la dirigen 
oficiales ddl ejército. 
— E l presidente, Wdlsón, ha fijado fes 
I l i a - del; 23 .al5 30 de jun io para la sema-
na de tiwlutaimie-nto. Ha pedido el 'enrola-
miento inmediato de 70.000 solteros «pie no 
sinven de sostén a sbs familias. 
4.000 aeroplanos alemanes. 
^1 LVA YORK.—E! aAiiador í r a u c ó s |)e-
.'agiange, que l i a l legado ron una misión 
i • ial para el programa de av iac ión nor-
teamericana, iba declarado qme los ¿lema-
nes tienen en fuiici'ones 1.000 a e i W i a n o s en 
e)f ifrenti" orcidenta!. 
K! Coingreso .volará seguraineute un cré-
dito de 000 im-iillones de d ó l a r e s paira la 
wmstruicción de aivionew. 
'VVVVVVWA'*A'VVVV'̂ ^ 
UN H O M E N A J E 
lentr, 
Al marqués de Retortillo. 
lül 3euor inspector de pi-innera ense-
ñ a n z a nos remite una extensa c i r cu la r 
referente al homenaje que la Comisión 
uiganizadom ho. dedicado en nombre del 
Magisterio e s p a ñ o l a i exee len t í s imo se-
ño r ma í rqués de Re to r t i üo . 
Fm el la-^pie por su mucha extensión 
Oó publK'a,mo.s í n t e g r a - s e h a r é constar 
que la citad;, CumWun ofreció al a-ava-
jado las insignias d é la giran cruz de 
gato# la Católica, e n c o n t r á n d o s e con 
la na tura l uiodestia y extremada d.dica-
deza de di r ía , señor , qnien pinso cuantos 
medios tuyo a su alcanre para evitar que 
su proposito se llevase a efecto, enron-
trandose en el d i lema de atender sus in-
dicacmnes p . .faltar al, cimnpidmiento de 
los deberes qne .se impuso: pero, aforlu-
nada.nente. . .ncontró nna fórniúla g r -
nas a la hdtz .iniciativa del i lus t re o , -
í ? 0 i S Womm apl icar en, beneficio 
de Magisterio el total de lu recaudado 
La solución cons i s t ió en entregarle in-
signias corrientes, cuyo coste ha sido de 
500 pesetas, aplicando las 2.025 « o b r a n t e s 
al pago de los derechos de t í tu los profe-
sionales de maestro y m a e s í r a . con arre-
glo a .estas ba*»es: 
Primera. .Se a b r i r á un concurso para 
que todas las entidades del Magisterio 
p r imar io puedan proponer maestros a 
quienes juzguen necesitados y .merecedo-
res de que 'se Ies costee el t í tulo profe-
sional. 1 
l ' nd rá proponer, en consecuencia, un 
caaidnlato rada uno dr los siguientes or-
ganismos: 
a) Asociaciones de maestros, provin-
ciales \ de part ido judiicial. 
b) .U-Iaiislros de profesores de las Es-
cuelas Normales de maestros.y maestras. 
c) (..msejos provinciales de inspección 
(|ue quedan expresadas, p^. . 
propuestta de un solo niaeot 
ello tendrá en cuenta las \ , \^ . 
daciones de pielVrencia: 0"1 
a) 'Carencia de recursos 
b) (Mayor urgencia, d̂  
lerior condirión. 
c) Méritos académicos 
les. 
'Estas propuestas 
luán de .enviarse a la CoinisiL 
dora, durante el presente " 
do los motivos ep que se fundwi' 1 






ciernes elementos de juácló | 
l anr ias que concurran en i'os ns. 
y .hacer a su vez una relación 
estableciendo el «orden de 
pr imar ia . 
d) Secciones 
mera e n s e ñ a n z a . 
Seguí uta. 'Cada 
inspección 
adminis t ra t ivas de p r i -
uua de las entidades 
que considere m á s acertada (|e > ""N 
pre de las condiciones ^xpi-es.,,/1""0!!! 
base. " ;'s,>nf(. 
Dicha re lación se presenf^J 
justificantes, al ''xceleiiii.su,,] ' jj 
qm^s de Retortil lo, para IIU, .^-"." 
'la a d j u d i c a c i ó n de los lítulus WS 
me procedente, hasta • don.|;. S . 
c réd i to (lisponible. 
Y terera. La 'Comisión ü iw- , 
p u b l i c a r á esla^ bases y resi)^^, T8''0! 
das que puedan presentarse (,,|a a!î  
r a r i ó n . s ;ipt 
El obsequiado, después de-niQg. 
anteriores romlir iones del i-^nfi.,. r^ 
vo ki referenile a -su iuterve.nci('m'Sfl'̂  
nal en lia ad jud i cac ión de lus \\\^ 
encargar a é s t a que diese |as „ 
su nombre a lodos los aílhei'i(|nsla^ 
a Ja Comis ión (pie no debi,.,;,',¡ 
sin dejar establecida, de m, 
nente, una ins t i i uc ión tpte alleguiiS 
sos para conceder todos |o.s ^ ., 
profesionales, en condiciones analJ 
las que ahora se eshiljlecií-ron. \ .,así 
l i l i entregii en el a d o !:i '•.•III:¡I|.|IÍ , ¡ ' . * 
nient í i s pesetas con destín.) a u p. 
en va reauázación proponía . 
• • • 
fimportante.—Toda la CIUTOSPOMB 
relacionada ron el homenaje y coiM 
ju-dicación <le t í tu los , di'be i l i r t ó M 
presidente de esta Comisión, bajuifl 
con la d i recc ión siguiente: Seitor %t 
sor de Derecho de la Escuela .|,. Y.^\L 
Superiores del Magisterio, apart^lnd 
mero 020. Madr id . 
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D E S D E SANTOÑA 
E n l a l n s t i t u c M a D » ! 
Hay g ran an imac ión para losa 
liigiosos que, con motivo do ia festivid 
de San Juan Bautista, se c-lebraránB 
nana 24 en ei! Colegio de este nombre.mi 
níifica ins t i tuc ión docente patrorinaál 
la. excelent ís ima señora niaiqufsa IIPMí 
zanedo. 
A Uá solemnidad religiosa han sidoin 
tadas atienlamente inimihas pemonaüdaii 
de esa capital por el dignísimo o n 
•del Colegio d i San Juan Banti^fi I 
Raimutndo Mar t ín y Módeneá 
En tta preciosa caipílla del estableciin 
to t e n d r á Ikiigar, según (¡osturobtó ra 
grandiosa fiesta reíligiosa en li..iiiir de i 
Santo Ti tu lar , Ihabiéndose encá)|;ail 
¡a Oración sagrada el sabio jiesuftá^ 
rendo Padre Oonaallio Colom». 
La misa mayor, a gran oi,í|tri1sta,'¡ 
e fec tuará a las diez de la inañaiia. 
De cuantos actos se celebren daré «OÍ 
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E L SEÑOR 
Don José del Barrio Nar$w 
HA FALLECIDO E L DÍA 23 DE JUNIO DE 1917 
a. los T A a ñ o s de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . i , y » . 
Sus hijos dora Basilio y dora Ladislao; h i ja s politroaai doña Concep-
ción Gómez y doña Mercedes Mirones; nietos; hermanos políticos 
dona Acelina, doña Josefa y don Rufino de la Maza; sobrino3' 
primos y demás familia, 
R U E G A N a SUH ami s t í u i e s le encomienden a P'oS''" 
sus oraciones y asistan a la eomlucidón del cadav. i . ' I " 
t e m l r á lugar hoy. domingo, a Jas doce dr ia maMg 
desde l a casa mor tuor ia , Cuesta, de la Atalaya, üWjS 
ro. 6, ctuplicado, p r imer piso, al sitio de coslunibre. 
Kl funeral t e n d r á lugar el liunes, a lae diez y media, en la parn,,l"K' 
m la Cornpuflía, y la misa de alma, a hus oclio del misino día, "ll 
-•iluda parroquia: favores por los cuales q u e d a r á n reconocidos 
Santander, )iA de junio de l!*'1, . 
E l excelentísimo i i lustrís imo señor obie^o de esta diócesis «e * ^ 
dignado conceder indulgencias en la forma aco«stumbrada. 
m pubíi 
;. las fábrii 
raíraa ei 
Funeraria de A N G E L BLANCO, Velasco, 6. Teléfono 227. Servicio 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Oarto8. — Eníermaíiadea <ie la nnijer.— 
Víaa urioaarias, 
AMOS E S C A L A N T E . 10. 1.* 
rnianS 
Ricardo Ruiz de Pel lón 
É5I RUJA NO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, ie y 12.—TAlifone I M 
J o s é Palacio . 
MEDICO-CIRUJANO 
Víae urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
Wti y sus derivadoa. 
Consulta todoe loe días de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 8.* 
A L A *31 
Se amort izan el 2 df i11!'0. 
Pereda y Lastra, P r í n c i p e ^ 
JoaofiTLombera C;;¡ 
Ahogad*.- Proeurador ' ^ ^ P 
I.ASCO. « . - - S A ^ V 
Abil io Lópi, 
Partos y 
enfermedades 
Consulta: de doce a dô - jnC|| 




Especialista en enferajj 
y 8^reSric^ad(f^ 
os X, « ' ^ c a l i ^ ' U . aire 
Radium, Rayos 
baño de luz, masaje, 
Consulta de diez a " ^ ' p o 
TELEFONO N U ^ 
^ — 
fN I N G L A T E R R A 
m h * R O E R L O O A N T A i 
El temor^Alemama. 
" ^ M A D R I D , r 
. « A m a r a aouerda el voto. 
m ^ T d í Z a l o de 1.a n.fMrnn 
r p s . — . J . , ,>i xrnt.n di ' a s írm-
ele 
^ ^ o n i e n d o el voto d. as mu 
de edad ounio I D Í I I Í -
„, j ^' .^'"tas f i ' 1^ n i t r o s romo pro-
Si^'1 a , ! ; , i : ' posean diplomas ura.vd'si-
' " . . . ' i , , ( , . ; , M l : ; v a M K i , ; , - votada por 
Itos Comunes, por votos 

















" ¡i la 
„ BBme&S do olectoi', que se 
n " 5' La i, i lutación crece. 
NPR^ .L.- .S imipnestos 
¿ n m o ' 0 ' mi .mras m F m u -
s-niMliaii ;iiinicnia.do dcs-
K,nS¿la guerra desile 90 a 10;í 
f p ^ a l í z a . en Inglaterra .han pa-
l ^ í i h ^ n c í o n e s d e Alemania. 
L P , _ se"-"'1 declaraciones rc-
^ D Í a neriódkiis ¡illemanes Ungadas a 
icntes "' ,,,,„ miP Alemania, aun en al 
W ^ f i f n v i r mía paz, ya. sea obligada a 
• nnniéndola, ni. a t r i b u i r á valor al-
1 P 0 "''Sun i-omiso, sma quie c o n t i n u a r á 
P10 ^¿111(1 anterior a. la de la declara-
/vvWvvwwwvwwwwwvi 
»vvv^^vvs|TUAciON M I L I T A R 
fiiRRA DEMÜKICIONES 
¡r>; enorme iisumo de ppoyectiües petsisteñeia tenaz de 
• lo Ui intensidad violen-
la l**-'"-1 • grandes ofensivas. Requiere 
^ f ! d e l t a s grandes luchas periódi-
ifanscl de tierup-' p i f i a r a lorio de los 
durante el cu-al no fa l la o, 
. va i 
a UÍI 
« s un UaP̂ 1 
• i " i ' ¡ i ' s i> 11 lomk'u to, ,iI I le rvi n ie iid o 
^niomfca^f'0 I,"las las l,:Ue'ri:ls Llispo-
Kf' „ ^ sector de ataque, sea cualquie-
?{.al'üfp lU' sns lvi,f'z;,s' l!nps 1,1 "bje t i -
1 '1'.'nj,,,;,-,le granada- una zona deter-
¡¡¡¡fé en H'f i r ' 1 - " " ,-!|l'J»'a 1111 palmo de 
fierra sin 'l1"' 
ricia 
sin incui 
pÛ e asegurarse ([ue láas uarioni's 




lip.M'boUsmos, nmy al 
e que lias 
convertido 



































b!Sna'fál)r¡i'a d.- mnuiriones v de ma-
de guerra, y -^1 toda la ene rg ía 
L^UOtiva ib' ¡os iinlivnliin.s (pie no es tán 
L.]a '""ihate si* aprovr-
A.enil'a produeción ile rh-miMilos de pe-
',' y (jp pL-rtreelios ln-licns. I'or ello cada 
ttemirás intensa la |..rodih-.-¡«iii de armas 
L j . niunicinlies \ . M '•ada ofensiva es 
Lv<ii' i-I cieiTiK'lie de esT.os iMemenlos. 
Eliyi''tensiva, fraile.¡üno-h.sa del pasado 
¡isde abril el m'imiTo de proyectiles rlis-
Lfdog por los a ta.-antes y por los defen-
«irt-í. excedió a toda ponderae lón , supe-
n̂do •n niiiíilio a ilos ronsumidos, según 
Sfaces estíiilistiicas, .ai :1a anterior i>fensi-
Adel Sdiiune, en .-I año l i l l imo , y em los 
J^s y violentos combates del sector de 
mm. 
p [ngHaterra, donde Ha f a b r i . M c i ó n de 
Pos pertn .-U s era casi un exclusivismo 
lie Marina, lia H.^ado la f a b r i c a d ó n al 
[lOdí1 su desam-ollo, pues ya no cahe nuis 
jrfJJOnderanicia, Bl .urilo lie ¡ m á s ^rana-
tpie se laiiz.'i en el Üeino Hnido en 
kconiien/. s de la guerra, remedió en tal 
¡nuil las seculares defíei 'endas de fe f«-
ación, que hoy ya no liene r azón posi-
de ser. 
t/güp noticias exaclas del Mini-dcrio de 
íniciones britámieo, el n ú m e r o de fábri-
de material ríe guerra .pie trabajan 
Rl Gran Hretafia, por cmoita d'eil Esta-
\ pasa fie i.(IDO, .ph. M •opan. serrín las 
ilísticas olic¡a,les, a m dos millones 
Ifidiu de libreros. Seg-ini esos mismos 
publiicados en la Vrc i i s a londinen-
•fábricas ing-lesas de pivyect.iles sn-
wran en oclm días y medi'ii e! mismo 
m'n' de granadas de TT. mi l ímetros , 
imiiinj .riin dur.inie iodo e! primer 
gloria, d -•!,• agosto de 1911 a 
PJ Je I9''': ' 'H "•'lio d ías se fabrica 
* ie l J i l l S l I l M I I I W M | n |,. i.' !'i t\ C Ices de 
•^lín .pi • 11 .;,.(|U,.| af10 ,1,, ¡ I , , - , . , ' . 
mw y .-nigiKia - i . - , •,, d ías igual 
graici.l.: ;.. m dian-. -a. lio -
l ' 1 ^ ' ' ' d • i nnpnrlaneia de las 
^«pstinadar de .•oidinuo a estas ta-
ílicas baste dneir que los edificios 
"•Naiiunalli Projectifte Factor ies» , 
P-een n-iy-u de la mitad del consn-
Bftacen los ejércitos br i tánicos , ocu-
i pneslns unos a contimiacii'.ii de 
P longitud de kil/.met.r/.is. Y a 
* .anta previsión v de tanta im-
J"01'. ''s l an,, , t;,,,!,, p, (.ullsll. 
a p i i ./)eiisi\a .|iic es prei-iso leco-
P>S ataques, no sólo por ahorrar 
P P también por ahorrar |u-oyec-
TKI.ÉFONO 
l.í< Corte vjste hov media 




P de tapices se n-ie.?/) una misa 
m Inzo la oifrenda, 
^ ' ^ ' r á taimbién media 




L L(>s partidos de hoy. 
"""si ros lectores conoci-
fc,^11" ' " ' " ^ -Pie en el día de 
•úa o i v ^ . S " — - si hu-
,£ , ,7rlH, ,1: , , iaiJiJ' ;I las 'li<'z' so 
indJ l ^ ' ' |,",|•,, "Athletie.. v 
tot|n,1(U, ^ ' " l " arbitrad".) 
A ; ; . " ! ,,s" •"K-ador dnl .d'.acin^a. 
jW-ti,,,, • ' ' 'N'Ulandose la copa 
^ S a ',,;' las ''''•s- ' '" 'huí-H el «Ha-
Síes d,. '«¡ '^' ' . ' ' '^inter (;.„. bap, 
fei, •M- ,^'nez. Disj.nlause t i l 
k: ^'dos es, sin du-
' J " g a r á a las cinco 
el uF.randio,. 







'ítlGcd,,,,. i ; " , .''''"'izado d,.s. h' sn 
HHUvi,,,, . ' , " k ' -"a1. j . , , , . mu,s,1,l 
' • ^ r . , ! ^ 7 ; | " ^ " > - .U, equipo d.-
• M el ' ' q , ; e '"^drosdeseamos, 
^ l o , ^"^ 'Jos represen:,, en H 
¡Su a l i n e a c i ó n es la siguiente: 
Qria, Madrazo, Roberto, Daniel , M i -
guel. l . av ín , lAgüero (T.), Torre, Goyeua, 
Paconaio y Alvarez I L . ) . 
Acunrra de arbi t ro Luis PolvorinovS. 
Las s e ñ o r a s , siguiendo la costumbre es-
tablecida, no p a g a r á n cantidad alguna 
para penclrar en el Campo. 
ÍA los jugadores del uRaeinigj), pienso 
hacerles un ruego que espero s e r á aten-
dido. Es frecuente en alguno de ellos can-
t^ir .a;l árbLtro faltas que él no ipuede ver, 
\ olrats que se f iguran que existen, no 
habiendo tai cosa. Esto causa sus efec-
tos enlie cierki parte de públ ico, que cree 
al á r b ü r o parcial , y no le guarda Jos de-
bidos respetas, como recitin teme ule "ha 
siicediilo, 
,Nó olviden los aludidos que el mayor 
éxito del jíiéz de campo diqieilde de la 
obediencia que lo» jugadores le presten 
V piocnrei i no hacer m á s d i f i n l su ges 
t io i i . Co r r í j a s e este pequeño defecto y lo 
dof. saldremos ga-nando. 
Pepe Montaña. 
C L U B NAUTICO MONTAÑES 
Programa. 
Julio i.r- .Reglabas '.te boles .a dos reme-
ros y p a t r ó n . 
Premios.—Primero: Copa, del excelentí-
simo Ayuniameinto y tres medallas del 
i ;lub Náut ico Monlañés . -
Segundo: Tres medallas del Club N á u -
tico M o n t a ñ é s . 
Jul io 8.—Concurso de n a t a c i ó n (entre-
namiento). 
iDistancui 200 .metros. 
/Preiiiiios.—Se c o n c e d e r á n cuatro en me-
láMco. 
Concurso de Water polo (primer a ñ o ) . 
Premios.—Objeto de arte « A r o m a s de 
la T i e r n n - a n (Sociedad a n ó n i m a La Ro-
sario). 
Jutio 22. -Campeonato local .a. remo (no 
¡irofesioiuiles, 1917). 
Premios.—•Premio de honor: Copa de 
Su Majestad el I^ey don i.VHouso X I I I . 
'Primer premio: Copa del m a r q u é s de 
i aunilkis. 
JuMo 29.--.C-ampeoiialo de Water polo. 
.Premios.- d ' r i emro : Cop.a de don Angel 
F. de Pérez y siete m é d a l l a e doradas del 
Club .Va utico Mon tañés . 
Seid ieinbi'e 2. - (lampeonalo local de na-
'.a ción. 
Premios.—Premio de honor: 'Copa de 
sn alte/a real la se ren í s ima hifanla doña 
is ibei: 
Primero: Medalla dorada, regalo de 
¡os bares . .Mundial^ c . . In ie rnac iona l» . 
Rejundo: Medalla dorada, regalo d e l 
Club" .\áiil;H-o M o n t a ñ é s . 
Tercero: Medalla dorada, regalo del 
Club Náut ico Mon tañés . 
Cuarto: Medalla de bronce, regalo del 
Club N á u t i c o M o n t a ñ é s . 
Quinto: Med.alla de bronce, regalo del 
i :iub Náu t i co Mon tañés . 
S.iptiembiv 9. K Ion cu Piso de nHtaci . .n. 
\ elociilad y resistencia. 
Premios en metá l ico . 
Cucañas .—Se ce l eb ra r án los d í a s 22 y 
29 de jul io y el 2 y 16 de septiembre. 
l.as'iinscnpciimes para Oías negatas de bo-
les pnd rán ihacerse desde esta í eóba iliasta 
ell día. 30, a las diez de la nodie, en la Se-
criitaría del Club, Punl ida , n ú m e r o 3, ba-
jo, donde se f ac i l i t a r án toda oíase de de-
t ades y reglamento* 
VVVVWWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
D e l G o b i e r n o c i v i l -
Visita al Asilo. 
VA derikA* Ricdii, ají recocimos anoi-be, 
nos man i í e s tó que ihabía ivisitado, en 
unión de!! al.-allde. s eño r Ikd ín , el Asilo de 
« L a Car idad» . 
Ili/.o grandes elogios de la mardl ia y 
luncionaniiiento de la, Asociación. 
Por la tarde, d e s p u é s de salir del Asilllo, 
recor r ió algunos lugares del Sardinero, 
en compañía del seftoir Bot ín . 
•vvvvvvvvvvwv^rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
LA H U E L G A F E R R O V I A R I A 
El primer chispazo. 
POR TELÉFONO 
Los de Salamanca a Portugal. 
SALAMANCA, 23.—Los obreros ferro-
viarios de la linca a la, frontera de Por-
tugal, han anunciado al gobe-rnador ci-
v i l , oíiciialrneii'te, la. huelga,. porque la 
C o m p a ñ í a no les concede las mejoras que 
les p romet ió hace tres meses. 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Salió para R á r d e n a de .Pie de Ovndha 
don Antonio Montes. 
— l i an regresado de Madnid 'Los dist in-
guidos jóvenes don Agus t ín y don .lose 
Conzález Trevi l la . 
—Ha salido para. C'uivadonga iiiie«tro 
particular aimgo don .losé Estrada, con su 
señora . 
—Ha llegado a Solórzano la distingui-
da esposa de nuestro ilustre jieife, don An-
tonio Maura, doña Constanza Gamazo, 
acomipañada de su be l l í s ima hi ja Susana. 
Tan ilustres viajeras'vinieron de lia corte 
en éj dbrreo lliasta lia yedna estación de 
Bóo, .dirigiéndose desde este pueblo ej? ^ u -
lo imAi l a Solórzano, donde p a s a r á n H'Me-
lano 
Sean bien veiiiidas a esta t ierra monta-
ñeftá. 
• —Ay.-r esttuv.o <'U Sa'dander la dist in-
guida señora marqueta de Movel lán . 
—Fia regresado die Madr id , de spués 
Iiaber terminado brillantemenle .d din-to-
rado d,- Farmacia, el distinguido joven don 
Leopnildo H o n l a ñ ó n . 
Notas tristes. 
Ha fadbvido en Madrid la distinguida 
esposa del ipojijiJlar iconijposit.ir don T o m é s 
llreibdi. 
A su b i j , . , dom Mario P.reión, /ntvMgyn-
le i^irectoi .le nuestra banda i^unicipal , 
acompañaimos t.'i,i ei dolor que experimen-
ta en estos instantes, c^mo asimismo a §u 
ti ; inguida fatnilia. 
Ayer t a l l e c i ó el,' esl;.! capital , a la 
edad de stdenta y cuatro añ.os, V c j i l for -
lado e n jos auxilios de la Heligion, e] 
honorable cab;),llero don J.Ksé del Uaí'rip 
Nargaiies. 
l-ué el finado hombrn tmbajador y de 
gran mlcíai í va,'puesta s i e m p í * a l se rv^ip 
de su act ividad, consiguiendo en tuerza 
de honrada labor llegar a ser uno d - los 
m á s acreditados y solicitados maestros 
de obras que iuvo Sania'iider hasta hace 
pocos años , cu que don José se re t i ró a 
una, vida t ranqui la y modesta. 
Su niueha bondad le hizo .-onquislarse 
íft amistad de todos los ipie le ' trataron; 
, 1 . puep, no es de e x l t r a ñ a j - q u e hoy «e 
\ea su entierro c o n c u r r i d í s i m o . 
A Jos hijos jájel finado, don Basilio y don 
l.a iislao dei cojiiercio de esta plaza el 
u l l imo j , p a r t í ciliares y qm-ridos amigos 
nue-tros-. a sus disl ingi i idas esposas do-
ñ a Concí.pcióii C-ómey. y don-i Mercedes 
Mirones, y a toda su m m ^ ^ ^ H k i i m ^ h 
a c o m p a ñ a m o s en el dolor poi-qin' pasan 
en estos instantes, d e s e á n d o l e s cristiana 
res ignac ión para sobrellevar tan gen s i ' 
hie p é r d i d a . 
Enhorabuena. 
Ha terminail.;, con brillantes notas, su 
carrera de abogado nuestro partiicnlar y 
querido amigo el joven dor,! ^jijapiel Santa-
inaría de Ipnaz. 
DIA P O L I T I C O 
los coe vos exiranjeros 
olíaleao los u M m . 
En París funciona un Comité re-




M A D R I D , 23.Hoy se iba constituido la 
Junta COnsulltóva de Has (aimaras de C-o-
m.-rcio. según flios decretos de 25 de mayo 
V 22 de jun io ú l t imos . 
í P a m const i tu í ni a «e ba nombrado a. loa 
seño re s slgudientes: 
¡Pres idente de la de Zaragoza, don Basi-
Uliio. P a r a í s o ; s eño re s Gómez, de Ja de Se-
viiña; iprat, de lia de M a d r i d ; P é r e z , de la 
de Cartagena ; Ferrer y Vida l , de la de 
Barcelona, y Otero, de íhi de Santiago 
Las aposiciones de maestras. 
Ha presentado la d imis ión , y le ba sido 
admitida, 'el presidente del t r ibunad de 
opos'ciones a pllazas de majcstras con 2.000 
pesetas, don Danie l López. 
El diario oficial. 
La «Gaceta» publica ihoy una real orden 
notificando a los ministros de la Gufeirra y 
Gobernac ión Jiaberse autorizado ilos redhi-
tamientos en las Juntas consulares de Lon-
dres, Sadint-Nazaire, T e t u á n y Larat íhe . 
Otra concediendo la cruz de segunda cla-
se ddli Mér i to Navall1, Manca, pensionada, 
aji c a p i t á n de corbeta don Carlos Luis 
Diez. 
Otra nomibrando ivocales de la Junta Na-
cional de Demogra f í a aL m a r q u é s de San-
ta M a r í a dte Silivela y a don Ba r to lomé 
Maura. 
Ánúiñdiaoido po^] el diairio (dlciall qnJíe 
Franciia notifica ibaber sido llevanta-rl-o. él 
bloqueo a Grecia, con fedba 16. 
Bélgica da gracias. 
En el minister io de Estado iba sido fa-
cilitada una nota oficiosa, en la que se da 
cuenta de que la Comlsáón da Bélgica da 
las gracias a E s p a ñ a por su in tervención 
en pro del abastecimiento de aquel pa ís . 
Una conferencia. 
Hoy han conferenciado ex lensaméi i te el 
embajador de I tal ia y nuestro ministro 
de EsUido. 
A su puesto 
El dlai I de j u l i o m a r c h a r á a Londres 
nuestro embajador, Mer ry del Val , des-
p u é s de haber t ratodo asuntos importan-
tee. 
Dato significativo. 
«El Día» dice, en su edic ión de esta Uo-
(d»e, que se nota la •presencia en Madr id 
de Mirtos co-rresponsales e\i renjeros, que, 
según ellos mjspios dicen, traen la misión 
de i n f o r m a r a sus per iódicos de p róx imos 
sucesos. 
Agrega, que bueno s e r á tener en eperttá 
este detalle para .conocer el origen de es» 
tós sucesos. 
Hace un l iamamiento a los buenos es-
paño le s , pa ra que se preparen y ..bien 
dispueslos a evi tar ed peligro de la revo-
lución, que a c a b a r í a <'on nuestros inte-
reses y nos p o n d r í a a dis|>osiciou de ele-
mentos extranjeros.. 
E l pleito liberal, 
iSe dice que el pleito de la' jefatura del 
(partido liberad no es tá resuieiltoi todav ía . 
Se afirma que algunos •elementos l ibera-
les consldeian oiportuno celebrar una 
•asamblea', que sea convocada por los pre-
sidentes de las C á m a r a s , para (pie asistan 
senadores v dipulados, y en la que se re 
suelva lo m á s conveniente, a s e g u r á n d o s e 
que la-mayorlu se incl inara en favor de la 
cons t i luc ión de pu Directorio. 
Un banquete. 
Los diputados que asistieron a la bo.-
tadura del ..Jaime l», se proponen obse-
qu ia r con un banquete al minis l ro le Ma 
r iua , 
Con,s6ouencías de un viaje, 
¡Se dice que a consecuencia del viaje 
del general Pidal a. t:áxliz, pe pivieede-rá ñ 
desi-mbarcar las munie'iones del subma-
írínó a l emán «t í . C. 52». y (jue se rán lleva-
das al po.lvorí.n. 
Para una embajada. 
iSe asegura que ipa'ra .desenq)eñar m 
Embajada de España, en Lisboa se rá 
nombrado el s eño r Cavestany. 
Las oficinas de Correos. 
El director, general de Comunicaciones 
ha mamifestado que para el p róx imo oc-
tubre e s t a r á n trasladadas a la gran Cosa 
de Correos la.s oficinas de este servicio 
públ'M-o. 
A la chita callando. 
Esta larde se ha celebrado muy sigilo-
samente, en . -isa del s e ñ o r Garc ía Prie-
lo, una imporlante reun ión de significa-
dos elementos liberales. 
Se a c o r d ó telegrafiar con urgencia, pa-
ra que vengan imnediatamenle a Madrid , 
a los señores Burell y Villa nueva. 
A Santander. 
Ha, marchado a Santander el director 
general de Obras públ icas . 
Españoles que no lo parecen. 
«La Acción» publica un suelto, diciendo 
que lie consta que en P a r í s funciona un 
Comité revolucionario, en el que figuran 
nombres de e spaño le s que To son porque 
han nacido en E s p a ñ a . 
Este Comité tiene por objeto recaudair 
grandes cantidades para atender a la pro-
paganda revolucionaria quie se hace en Ks-
p a ñ a entre los obreros y en ilos mismos 
•liárteles, en 'los que solapadamente en-
tran documentos y ¡pasquines sed i d os. 's. 
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/dj^ÜE EL PAIS SE MUERA DE HAMBRE 
[I cuso es que 
o se n m ricos. 
POIl TF.LÉFONO 
VALENCIA, 23.--Ha sido obtenida una 
nueva au tor izac ión para exportar 97.400 
kilogramos de arroz, ascendiendo c u ellos 
a dos midlones de kiiqgramds do salido ppr 
este pujeffto', la rnayoi- parte .eimiados al 
Ivxiranjcio. 
(jom.* en Val'encia escasea el ai.-rp/. ( I ) , 
se e s t á realizando'una c a m p a ñ a violentí-
sima contra ed pobiernp. 
Asegúrase que iBugallalli sig|ie Ips mismas 
derroteros que el m i ñ i s t r p "de Hacienda 
aptierior. s eña lándose a alligunas personas 
enriquecidas con este feo negoeip. 
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Ei hombre del bulto 
Le suelta y se lía a bofeta-
das con. dos guardias. 
Celestino Ruiz y Ruiz, hombre de pelo 
en pecho, con sus cuarenta y cinco a ñ o s 
•corridos, y con la. desdicha de no lener 
domici l io fijo, bajaiba anoche, a las once 
y media, lo que se dice encantado de la 
vida, po r la calle del Río de la Pila, con 
un bullo debajo del brazo, que no era 
priícisanieii te un paloinin.) 'id un divieso. 
Los relosos niunicipales .l-esiis flozadi-
11a y Manuel Cuesta, le deluvieroii ama-
blemente y le quisieron bacer la extirpa-
ción del susodicho bulto, estimando que 
era «contagioso». 
Celestino se puso serio y les soltó nm 
«speach» (discurso). 
Entre otras cosas , les h a b l ó de l a l i -
bertad que t e n í a todo ciudadano para lle-
va r los bultos que quisiera, de la sereni-
dad de la nocihe y de la delicia de ser guar-
diia municiipal. 
Los agentes, lejos de escucharle embo-
bados, olieron que el bulto aquel se «las 
t r a í a» y .pretendieron «sajárse le» en el 
acto. i 
Celestino •hizo ¡zas! y puso a los guar-
dias perdidos de mamporros en un san-
t i a m é n . 
Después de satisfacer su •brutal ansie-
dad,, se dejé) conducir, a r e g a ñ a d i e n t e s , a 
la oficina, de la. Guardia, donde se vio que 
el bullo no e o n l e n í a pus, sino ropa de 
varias ciases y un felpudo. 
Interrogado sobre lia procedencia de 
aquellos trapos, di jo Celést ino (pie los ba-
h ía encontrado; mas como, por su des-
gracia , no convenció a nadie, ing resó de 
palas en los calabozos, para que se acos-
tó mbie a la idea de una. quincenita, por 
lo menos, en el Pala. .• 
M a r í a Egipciaca 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
Se quiere llevar aloffmann a la barra 
Venizelos desembarca en el Pireo. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Negociaciones de Venizelos. 
PARIS,—Venizelos 'ha llegado ai puer-
to ddli Pireo. 
Se enconi / iará a bordo del vapor .«Justi-
no» con en jete del Gobierno griego, al que 
a c o m p a ñ a r a M. Jonnas, que esperan en 
estas lentrevistas llegar a estabJeoer lias 
bases de •reconocimi.ento. 
Diez muertos más . 
LONDRES.—Ascienden a diez m á s los 
muertos a consecuencia de las 'heridas 
producidas por el ú l t imo ra id a l e m á n . 
El Rey Jorge ha enviado doscientas 11- • 
bi'as esterlinas para socorrer a las fami-
lias de las v íc t imas . 
El alcalde mayor r emi t ió l a m i é n 4.200 
Esta m a ñ a n a circularon alrededor del ¡ bras, producto de una susc r ipc ión 
Hotas de la Alcaldía 
E l nuevo alcalde. 
Hemos tenido el gusto de recibir una 
atienta comunicac ión del alcai'de de esta 
ciudad, don Rafael Botín, d á n d o n o s cuen-
ta de ila toma, de posesión de su cargo, el 
d í a de ayer. 
Agradecemos .vivamente ai señor Bot ín 
sus amables palltabras de saludo, y le de-
seamos oomipieto buen éxito len el desem-
peño de su alto cargo nuink-ipall. 
Visitas de cortesía. 
Durante el día de ayer desfilaron varias 
personalidades por eí despatillo de lia A l -
cald ía , con propósi to de fel ici tar al señor 
Botín por sn reciente nombramiento, 
E l Hipódromo. 
En la imañana de ave«r g i raron una v i -
sita de inspección al líiipódromo de Helia 
Vista led aillcalde, don Rfuaefl Bot ín, y ddn 
Vidal Gómez Collantes. 
,E|3 señor Motín se pro pane i m p r i m i r gran 
celeridad a los trabajos que en dicho ihi-
pódromo se efec túan. 
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Noticias varias. 
Cosas de toros. 
M A D R I D , 23.—Los principales y m á s 
consecuentes abonados .a la plaza "de to-
ros, han enviado una, protesta al empre-
sario, pidiendo que la corr ida de m a ñ a n a 
no sea de abono y sí extraordinaria, y 
que se o r g a n i c é o t ra en la que tome par-
re .loselito. 
El pleito de la de Bornos. 
M A D R I D , 23.—Asegúrase , por origen 
casi fidediigno. que se iba firmado y a la 
sentencia del pleito de la condesa de Bor-
nos. 
Se asegura también que dos magistra-
do opinaron en pro de la confi rmación de 
la, sentencia, conforme ai cri terio del se-
ñor La Cierva. 
Oíros dos en favor de [a revocación de 
la sentencia, con arreglo a lo sustentado 
por el señor HergaJuin. . 
El presidente estuvo r .mfonne con es-
tos dos ú l t imos , ganandii el pleito, por 
•auto, el s eño r B e r g a m í n . 
Otra Junta de defensa. 
SALAMANCA, 23.—El Ayuntamiento ha 
recibido un telegrama del .alcalde de Bar-
celona elogiando la idea de reunirse en 
asamblea todos Jos. alcaldes de E s p a ñ a 
para consti tuir una Junta .de defensa de 
tontos lo's Miunicipips españoles . 
Reformista residenciado. 
HADA.lo/ . , 23. — Los socialistas han 
anudado residenciar al dipuiado rufpr: 
mista dpn Juan tifia, expu l sándo le del 
distri to. 
Concejal procesado. 
ZARAGOZA, 23.—El concejal republi-
cano Baizo, ha. sido procesado, ^ c u s a d ó 
del delito de lesa, majestad 
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D E LA C U E S T I O N Mil ITAR 
Hotel de Santa ' torpedero donde se aloja Venizelos embar-
caciones oom dliementos aliadófiuos, que le 
áiplau» láeron. 
Las sesiones del Reichstag. 
RERNA.—La p r ó x u u a sesión del Reis-
.ditag se cel lebmrá ei d ia 5 de ju l io , protmo-
vienuosie un importante debate sobre po-
lí t ica limterior y xa s i tuac ión polí t ica. 
A oiár explicaciones. 
ZURICH.—El Consejo Federal ha en-
viado aii embajador de Suiza en Petrogra-
do na oiden de regresar a su país , para 
dar expuicaciones respecto de la interven-
c ión que Jia tenido en las negociaciones 
de paz entre Alemania y Rusia, 
El «atíaire>) Hoítman. 
/PARIS.—«Le Mat in» manifiesta lo si-
guiente ; 
Nuevos informes que nos llegan sobre 
ta act i tud nelasia de Hoffman, consejero 
fediciral suizo, durante la semana que pre-
oedió a i descub rumen to de sus manejos, 
hacen saber que Hoffman, de acuerdo 
con el a l e m á n Tadlentaony y el socialista 
( . r in im, negociaron la marona del conoci-
do sociaiisia ruso Heline a t r a v é s diel te-
r r i to r io alilemán. 
F A H I E O F I C I A L RUSO 
PETROCRADO.—Ei parte ohcial comu-
nicado por el ü r á n Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice a s í : 
Frente rumano.—iTároteo y actividad en 
•la ablación. 
Erente del páucasu .—Ai | , E- de K a ü t 
nuestros elementos atacaron un sector de 
tas posiciones turcas.' 
A i Sur de Seret nuestras tropas han 
ocupado un desfiladero. 
E l c a p i t á n Kruzen, áli regresar de un 
ra id , pereció al aterrizar. 
H a b í a derribado seis aparato^ enemi-
gos.» 
Documento a ocrifo 
M A I U M I ) , 2'!.- -Kl'periiMlico ..La AccDón» 
publáca un suelto en el que dice que, por 
persona autorizada, sabe que es'complieta-
menie apócrifo dl¡ (locumento que se ha 
publicado atr ibuido a los sargentos, los 
cuaftes, s egún se decía, le h a b í a n enviado 
a la. Junta Oentrai de defensa. 
Censura que, sabiéndose que era apó-
crifo, no se haya recogido, para evitar así 
que individuos de buena fe le reproduje-
ra n. 
• * » 
iV. de la R . — E l documento a que se re-
llene en el aludido suelto «La Acción», cu-
ya p n b l k a c i ó n c a u s ó enorme sorpresa,, re-
viste oaracteres de tal transcendencia, que 
no podemos sustraernos al deseo de q u é 
nmestros lectores le conozcan, siquiera .en 
pa)rte, p i r a lio cuall) extractamos los dos si-
guicntes p á r r a f o s : 
. Nuesiras manos sólo se a l z a r í a n para 
aplaudi r y q u e d a r í a n mudos nuestros la-
bios ante la razonada, y firme exposición, 
que es t a n sólo, qu i zá , compenaiío breve 
de la m u l t i t u d .le sufridos ultrajes y des-
a fue ros, s i ' e l •emplazamiento de horas a 
que se somete ai Gobierno no hubiesé ve-
nido a her i r como trágica, y l i l i ima, pin-
celada ,1a imponente solemnidad de la, 
protesta, c o n m i n á n d o l o en nombre de to-
oo el Ejérciio y comprometiendo en i á 
amenaza .desconocidas actitudes, con no-
torio menosprecio u olvido de un elemen-
to que. .aunque siomprí1 dispuesto a l sa-
crificio por tixlo ,1o grande, hubiera podi-
do en el instante supremo y angustioso 
de l a prueba o servir de yunque donde se 
quebrantaran, aiiiH |ue justas, esas aspi-
raciones, o, al menos, exigir ante la pe-
len oiiedad de la a c t u a c i ó n aquellas ex-
piieaciones o requerimientos ma l omi t i -
dos t r a t á n d o s e de trancet; posibles y críti 
e s . d^nde pudo peligrar la l ibertad o i a 
vida » 
«No podemos poner ya la mirada con 
codiai iza en quienes con tanta frecuencia, 
nos dieron motivos para dudar y para 
uialde.-ir, y por eso acudimos presurosos 
y confiados a esta nueva fuerza Wf- se 
¡pos presenta cQmu égiáfla bienhechora que 
nqs á m p a r e y c n i o escudo donde se rom-
pan las toleradas injusticias. 
Del ca r iño con que. serqn acqgidos QÍies» 
t^is anhelos no henitis dudado; pero no 
p a s ó por la meavta tampoco Ja insana idea 
de consideradlos preferentes; si en cual-
quier r incón, aun cuando fuese el ú l t imo, 
del vasto programa de nuestra reconsti-
tuc ión m i l i t a r encuentran cabida, la ofi-
cialidad- del Ejérci to c o n t a r á corno suyas 
con nuestras voluntades y v;on.la firme 
g a r a n t í a de nuestra devoción; pero si. Jo 
que no esperamos los hechos vinieran con 
el I l empo a con vencern os de lo fallido de 
estas espera lizas, roto en adelante el la-
zo .le mu estro afecto, ihabrá llegado el 
amargo momento de pensar y de «creer» 
que nuestros jefes y nuestros oficiales 
ibán a ser el pr imer muro de. lainiencioii 
«pie t e u d r í a m o s gpe al lanar cuando a su 
s,./. sonase'para nosotros la hora, solem-




COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — j p ! co^n^ i^ado ademán de la 
tardf, dice to stgu^ente: 
« F r e n t e «Ccidental.—-Ejévcito Ĉ oi iprínci-
pe Ruipárto.—f& el Artois , l a actividad de 
artLllei'ía se extendió esta tarde. 
En Armentieres, Loos y BuUecourt he-
mos redházado at-a^ups de los destacamen-
tos ingllieses. 
Ejérci to del krompri'nz.—Varios destaca-
imenios, pertenecientes a regimientos sajo-
nes, se apoderaron ayer, de spués de bre-
ve pero 'violenta p r e p a r a c i ó n de artilliería, 
de trozos de una posición enemiga en el 
frente del capiino de las Damas, en una 
extensión de un killómetro y una profun-
didad de medio, 
I . . . - , ocqpautes de estas posiciones fueron 
diezmados por nuestro fuego aiLhuir. 
* Hicimos 300 prisioneros. • 
En los ataques de tos franceses en Vaux 
Aillons, no tuvo ventajas el enemigo. 
ALEste de Cyaonne y e-n el Mosa hem-cks 
heoho algunos p r i s l o ñ e i ^ s , 
P |éyoi tó ddt duque Alberto.—Combates 
cania l imitada actividad de anteriores d í a s 
en San Migue l y Mosela. 
Desde ell d í a 15 hemos derribado 29 avio-
nes .enemigos, en luoha aé rea , 
Desde t ie r ra , ipor i a acción de nuestros 
•Uñones, iban sido derribados cinco apa-
ratos y ouatro globos cautivos. 
Frente oriental .—En la región de Luck 
y Tarnopol, actividad de ar t i l l e r ía . 
Frente macedónico .—No ha habido nk-
da importante que s e ñ a l a r . » 
En contra de Venizelos. 
AJMSTERDAM.—El presidente del Conse-
jo de ministros b ú l g a r o ha declarado que, 
si Venizelos sube al Poder, Bulgaria reten-
d r á parte dell terr i tor io griego conquistado. 
Rusia no hará la paz. 
PARIS.—Et embajador americano en 
Petrogrado Iba imformado al Gobiemo de 
su p a í s que Rusia no h a r á la paz separa-
da con Alemania. 
El Consejo de delegados cosacos ha en-
viado un mensaje al general Brusslloff, 
diiciendo que es tán dispuestos a luohar 
hasta conseguir jlia victoria. 
E l ministro de la Guerra ha teHegraflacto 
a.! comandante de la flota del mar Negro^ 
fel ic i tándola por haber vencido las (VAcul-
fcades que allí o c u r r í a n . -
Muerte de un diputado 
PARIS.—En la Cámaira irancesa, eilipre-
sidente, M. Desahanel, ha dado cuenta de 
que en eü frente occidentai ha muerto el 
diputado (Paul, duque de Dalmaoia, des-
cendiente del, generail' Soul. 
Con éste son 12 los diputados que h&ft 
muerto (heroicamente en el frente. ' 
Se hizo constar en acta, el ser^i'fltfento de 
lia' C á m a r a . 
L a assion secreta de La ¿ a m a r a italiana. 
MILAH— i«I l .Seccpilo)) dice que no so 
h a r á ipúbr.ici. a| resultada de la ses ión se-
creta Üe la, Qáwava . 
Subvipepte un secretairio fac i l i t a rá una 
relación de ¡lio actuado. ' 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel, general,, a las tres 
de la tarde, dice así,: 
«La noiAbe se ha s eña l ado por u n vto-
lento bombardeo., en ia región, de la lucha 
donde! los aiemantes. ataca mu nuestras po-
siciones el ^ía antortor, en Vaux Aillons y 
Sudoeste d^ F l la in . 
Los ataiques fueran redhazados, causan-
da grandes pé ' rdidas al enemigo. 
Lurilia de airtíillerí"h. .violenta en la gran-
ja de La Royere y granja de Frolctemont. 
Los .'dlemanes extendiérnn su frente en 
\ ¡my y Norte de la granja de Froidemont, 
redoblando sus esfi.n-V/.os y ataques contra 
nuestras posiciunps. 
Las olas de a s á l t a n t e s fueron -rotas por 
nuestro fuego, sin conseguir llegar a nues-
tras Hipeas..' 
Otras tentativas del enemigo al Este de 
Qhevreux, Oeste de Courcy y sector de 
OharnbneUe, iban fracasado'. 
Hemos realizado una i n c u r s i ó n en il'as lí-
neas alemanas, fracasando los intentos del 
enemigo. , 
Hicimos ailigunos piiisioneros. 
En el resto del frente, sin c a m b i a s , » 
El alistamiento en los Estados Unidos. 
WASHLXllTO.X.-^Comunican que el re-
sultado del alistamiento oligatorio en los 
listados Unidos, de hombres comprendi-
dos en la edad de veintiuno a 1 renta 
a ñ o s , alcanza la c i f ra de 2.(>49,93#. 
El empréstito de la libertad. 
\VASI I IN( ;T()N.—Mv. Mat..\vene, perte-
necionte a, la Jpnta del Tesoro americano, 
ha declarado que id emprés t i t o de la \i-
ber íad alcanza un total de 000 imltones de 
l ibras esterlinas, cm un aumento de 300 
millones sobre la cantidad solicitada. 
E l n ú m e r o de imponentes asciende a 
cuatro miUones. 
E l Gobierno austríaco. 
V I E N A . — C o n t i n ú a en pie la crisis, rea-
l izándose trabajos para formar nuevo Ga-
binere. 
A s e g ú r a s e que será: de t r a n s i c i ó n y que 
e s t a r á constituido por funcionarios. 
Hacia un acuerdo. 
WASHINGTON,—Parece haberse.Uega-
do a una s o l u c i ó n , ^ m e d i a n t e una confe-
rencia celebrada entre el Gobierno ameri-
cano y los ipaíses aliados, para reducir el 
flete en el comercio t r a speeán ico . 
Secretario internado. 
E L HAVRE.—.Ha sido internado en Ale-
mania el secretario general del ministe-
rio Agr íco la . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficia) oteE 
ej(ttéito b r i t án i co dice to siguiente: 
«Las tropas br i táni ieas h a n realizado 
con éxi to incursiones en las posiciones 
enemigas allí Norte de Gravelle. 
Hemos cogido, prisioneros. 
Realizamos con éxito una operac ión con-
tra las posiciones enemigas de Warneton. 
Rechazamos destacamentos alemanes 
que intentaban aproxim(arse -a nuestras 
posiciones die Ypres.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El se-
gundo comunicado oñe ia l a l e m á n dice lo 
g u í e n t e : 
« N i n g ú n acontee imíe tno digno de men-
ción en líos diiferentes frentes .» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i-
tado a las once de la noche, dice lo sl-
siguieatoí: 1 
«La lucha de a r t i l l e r í a con t inuó durante 
•todo el d í a en la región allí Sur y Sudeste 
de Ei la in y Craonne. 
No ha habido combates 'CBe i n f an te r í a . 
j51 enemigo ha vuelto a bombardear vio-
Leutamente i a ciudad de Relms. 
HOY h a n caído sobre ella 1.300 proyec-
tíl-es. 
,iEU d í a t r a n s c u r r i ó con calma en el resto 
del f rente .» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t i m o comunicado fa-
cilitado por el Gran Gua r t e l general del 
ejército inglés , dice lo siguiente: 
«Luclíia de ipabrullas en el conjunto del 
f rente. 
Las tropas portuguesas se han apodera-
do de un destacamento enemigo. 
En el resto del frente, nada importante 
que seña lar .» 
Venizelca tíeasmbsrca. 
ATENAS.—Ha desembarcado en el P í -
reo, Venizelos, celebrando una conferencia 
• on M. Jonnar, eñ la que han llegado a un 
acuerdo en lo que sie refiere a las reilacao-
nes del' Gabinete Zaimis con Has potencias 
protectoras. 
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LA G U E R R A E N E L MAR 
POP TELÉGRAFO 
Paquebot atacado. 
iPARIS..—Según inforines remitidos al 
Ministerio por el comandante de Mar ina 
de lia Mar t in ica , el comandante del paque-
bot «Hai t í» , de la C o m p a ñ í a . T r a s a t l á n t i -
ca Francesa comunica que el barco fué 
atacado por submarino. 
E l sumiergible desaparec ió después de 
haber ihenho eüi «Hai t í» sobre él1 doce dis-
paros. 
COMUNICADO D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
AMSTERDAMv—Se registran nuevos 
hundimicntoS( de barcos en el At lán t ico . 
Entre ellos figuran: 
El «Prundifife», de 4.072 toneladas, que 
oondi*oía, mater ia l de guerra a Rusia. 
E;l. «Partheulli», de 5.160, cargado de 
avena. 
Y o! «Sneh», de 3.247, con carga gene-
ral . 
L a labor de los submarinos. 
B E R L I N Oficial.)—Nuestros submari-
nos h a n hundido, en la reg ión septentrio-
nal, de la zona de bloqueo 20.000 tonela-
das de registro bruto. 
E n t r e los barcos hundidos figuran el 
inglés , armado, «Suivickwin», de 4.000 to-
neladas, con cargamento de t r igo. 
Otro i n g l é s , armado, de nombre desco-
nocido, y la goleta i ta l iana «Luisa» . 
Entre los cargamentos hundidos figu-
ran 2.000 toneladas de c a r b ó n y -madera. 
ÑAUEN (Oficial.)—Nuestros" submari-
nos han hundido en el M e d i t e r r á n e o 
40.147 toneladas. 
Entre los barcos hundidos f igura e l 
tra.visparte de t r o p a s ' i n g l é s « C a m e r o n i a » . 
d« 0.500 toneladas, y el transporte de t r o -
pas f r a n c é s « J a r r a » , de 5.000. 
T a m b i é n han sido hundidos dos vapo 
res ingleses, an iñados , de unas 5.000 to-
neladas. , 
Entre los cargamentos hundidos figu-
ra c a r b ó n , aceite, t r i g o y superfosfatos. 
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I ) O 1 5 í L 1 ^ 1 ^ O C1 í t . 
Viene n o t á n d o s e a lguna a g i t a c i ó n en-
tre los obreros de la fábr ica de produc-
tos q u í m i c o s Solvay y C o m p a ñ í a , a cau-
sa, s e g ú n pare.-e, de haber sido despedi-
dos vairins obrero;^ de lia loitada Socie-
dad. 
Ante el Comité de la F e d e r a c i ó n de So-
ciedades obreras de Santander se ha per-
sonado u n a comis ión de obreros de Ba-
rreda, para dar cuenta de a.piellas medi-
das y t omar acuerdos a l respecto. 
Los obreros creen q u é se trata de aca-
bar CCHI la- o r g a n i z a c i ó n fundada. 
De continuar el actual estado de co-
sas, se teme la r ep roducc ión del paro de 
los operarios del esiablecimiento citado. 
Según nuestros informes, se ha efectua-
do l!ia de tenc ión de un asociado de La Fra-
ternidad, i g n o r á n d o s e e Imotivo de aqué -
l la . 
Lnis de la Veg^ y Hazas. 
Especialista en enfermedades de los n i ñ o s 
De regreso reanuda su consulta. 
F l . O A. T J T V 
8 R A N OAFE R E S T A U R A N T 
tu«urral en el Sardinero: MIRAMAP 
tervlele n la aarte y per euklertee 
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Bolsas y Mercados 
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In te r ior , serie A, a 75,50 y 75,10 por 
100; Idem serie C, a 75 por 100: Idem se-
rie D, a 73,40 por 100. 
Amortizabie, eb carpetas provisionales 
emis ión de 1917, serie E, a 89,50 por 100. 
ACCIONES 
Ha neo de Vizcaya, a 780 pesetas. 
Hispano Americano, a 140 por 100. 
Fer roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , á 314 
pesetas. 
Naviera Sota y iAznar, a 2.360, 2,380 y 
2.395 pesetas, fin de j u l i o ; a 2.400 pesetas, 
fin de j u l i o , con p r i m a de 100 pesetas; a 
2.340, 2.345, 2.355, 2.360 y 2.365 pesetas. 
M a r í t i m a 'del Nerv ión , a 2.330 y 2.320 
pesetas, fin del comente; a 2.355 pesetas, 
bn de j u l i o ; a 2.320, 2.330, 2.315, 2.320 y 
2.315 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.870 y 1.875 pese-
las, fin del corriente; a 1.895," 1.905 y 1.910 
pesetas, fin de j u l i o ; a 1.875 y 1.888 •pese-
tas, contado, del día . 
Vascongada, a 950, 940, 945 v 95Ó pese-
tas. fin del corriente; a 950, 940, 950, 945 
y .950 pesetas. 
Bachi, a 2.110, 2.120 y 2.135 pesetas, fin 
«id corriente: a 2.130 pesetas, fin de, j u -
lio: a 2.110. 2.115, 2.130 y 2.140 pesetas. 
Ailgortefia de Navegac ión , a 870 pése-
las 
Vasco C a u t á b r i c a de Navegac ión , a 960 
pesetas, fin del corriente; a 970 pesetas, 
fin de j u l i o ; a 955 y 960 pesetas. 
A u i r e r á , a 865 pesetas, fin de j u l i o ; a 
850 pesetas, contado. , 
Collado del I^obo, .a 401,90 'pesetas, al 
23 de. j u l i o (report); a 400 pesetas (-Beport), 
bóntadú . 
Base-onda, ordinar ias , a 725 pése las . 
Idam preferentes, a 725 pesetas. 
Altos l l o i nos, a 335^0 por 100. 
Duro Felguera, a 143,50 po r 100. 
Explosivos, a 255 po r 100. 
OBLIGACIONES 
Fermcvir r i i Bte Asturias, Galk-ia y l.eón. 
p r imera hipoteca, a 63,90 por 100." 
Idem del Norte, p r imera serie, primera 
hipoteca, a 63,70 por 100. 
Idem de Alsasua, a 88,40 por KM). 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 20,05; l i -
bras 2.000. 
Londres cheque, a 20,06; l ibras 2.000. 
Londres cheque, a 20,08; l ibras 6.000. 
Newpór t , pagadero en Londres a ocho 
díag vista, 20 pesetas; l ibras 800. 
( imbio medio a 20,063. 
S A N T A N D E R 
lAicciones de lai C o m p a ñ í a Santanderina 
de N a v e g a c i ó n , 5 acciones, a 970 pese-
las acc ión . 
Idem de l a M a r í t i m a Un ión , dos accio-
nes, a 1.875 pesetas. 
Idem d-e la Sociedad Nm va M o n t a ñ a , 
sin c é d u l a , a 110 y 115 por 100; pesetas 
32.000. 
iCédubus del Banco IlipoU-eariu, 4 por 
100, a 96,10 y 96,30 por 100; pesetas 7.000. 
Carpetas del Amortizabie, 5 por 100, a 
90,15 y 90,20 por 100; pesetas 32.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de A l a r á 
Santander, a 103,85 por 100; j tesétóá 
11.500. 
Idem del Ayuntaanienito de' Santander, 
5 p o r 100, a 79 .por 100; pesetas 17.500. 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
•' Ayer ce lebró sesión esta Corporal ion, 
bajo l a presidencia de l s e ñ o r F e r n á m l c / 
de Caleya, asistiendo los vocales señorea 
Bivas, Zamanil lo , Zor r i l l a y Sánr l icz , 
a d o p t á n d o s e las siguientes resoluciones: 
Informes al aeñor gobernador. 
En el recurso de alzada iiii.M-j)iics:o por 
don Juan Antonio Cobo, médico l i t u l a r 
ile Penados, contra arnenlo de dk»ho 
Ayuntamiento, referentes al pago de aer-
vícios extraordinarios de Beneficenein. 
En el de don Niranor Qninta^ cdntira 
acuerdo del Ayuntamiento de Miento , 
suspendiendo urnus obras efué se ival i /M-
han en una finca, de su propiedad. 
(Kro n>eiirso de dóij l o sé Mo\el lan con-
tra a c u e l l o del Ayuntamiento de Santan-
der a legándole permiso para expender 
carne de cerdo en un despacho para lia 
vent-a dé carne de vaca. 
El expediente de suspéns ióh ilc nn 
acuerdo decretado por el alcalde de La-
redo, que se refiere a la acertada ges t ión 
realizada por el s eño r Baeoa durante el 
tiempo que de sempeñó la Alcaldía . 
La solicitud de don Leandro Olazába l 
p a m que se requiera a la Alca ld ía de 
Mazeuerras, a fin de que suspenda, los 
'.rahajo.s ilc eMiacciim dfl j)icdra en una 
cantera, > 
El proyecto jia ra eshi lilcccr nn Ir'anvia 
aé reo d« iransporic de minerales, en el 
i c i m i n u d í i lastro l 'niia,le^. que solicita 
don AnUMi'in Horneo. 
Acuerdos. 
Se resuelve, el recurso dfl agivivins pro-
movido por don T o m á s E si radia y en^trb 
vecinos m á s del Ayuntamiento de V^il de 
San Vicente, cont ra las cuotas q u é se Ies-
asignan en el reparto vecinal. 
, F u é aprobado el csiailo de precios me-
dios do los a i t i cn los |Mra el snminisiro 
a las tropas en los pueblos de 1<I provin-
•da, durante el mes de mayo i i | t imo. 
Se autoriza al direclor lacnltativo | 
i iospilyl pam adqull^r varios mediemuen-
tos. 
Se rán répluídós en el Mani.comio de Va-
lladolid tres dementes de esia provincia, 
a l a que ba hecho cargo la Uiputacii'm 
ile" Madr id , donde t en ían su residencia, 
así COWIO •tamhién s e r á n recluidos otoOfi 
tres que han «ido declarados locos por 
la Audiencia provincia l . 
Se acuerda d i r ig i r se en Corpoiaci.'m a 
cumplimentar al señor gobernadur civil 
de la provincia , que se ha hecho cargo 
del nvindo nle la provincia al 21 del co-
rriente. 
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P O R L A P R O V I N C I A 
Mujeres agreaivrs. 
Las i iermaiias Mai ía y Manuela Pe.li a-
ja . dbm&diiadáa ep Día villa l e srndillana, 
no parece <pie es tán en n iuv i)ncna> i a 
piones i-on sus vecinas \ parientes Paul i -
na Rodr íguez v ndva l io i l i ígiie/.. pues iba-
ce unos d í a s las dos primeras, provistas 
de mendos i|>ai!i^. acudieron al dom 
de las segundas, y d e s p u é s de insul tarTás 
todo lo que les vino en gana, quisieron siig-
niticar sus frases con Haia razones i l - unos 
únanlos estacazos, cosa que a 'Paulina y 
iruva les pareció un poco incorrecto, por 
lo cual se p l w o y e r o n ellas también de sus 
respectivos mimhres > laainMizó ent iv las 
edatro mujeres una singulai ' pcüi'a. de ia 
qpe resultaron con tpéraMa en sus bahe 
res 'jespeidiiNos las mencionadas Paulina 
v Oliva, puerí. Il-a pr imera resul tó con una 
Iterida en la región frontal! de cuatro cen-
t ímet ros de extens ión, que le interesaba 
los tejidos blandos', siendo su estado de 
pronóst ico reservado, y lia Odiva con n n a s 
c u a n t a » contuaíoj íes en djíetrentes partes 
del fctt^pa 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
V " i n o F i n e c L o T ó n i c o nutritivo 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, ConYalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
I>e v e n t a s JPérez d e l M o l i n o y O 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertoe. 
Servicio espléndido para bodas, bar 
quetes y «Inncb». 
Sa lón de té, chocolaten, etc 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ta-
l ler de a f inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor. 15. bajo. 
Pastelería y Repostería Varona. 
Rostpe del d í a : R i q u í s i m o s merengue? 
enn fresa del reíd sitio de-Aranjnez. 
ln O a c o n t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
de 0,30 a O.̂ O Km,0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del -:- -:-
M ü m u m m m 
CALDERON número U - U m o número 648 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
Callista de la Real Casa, con ejercticlo. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Yelasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco. 11, 1.°—Teléfono 419. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite !a acreditada sastrería 
L A V I L L A D E 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
l.a (¡nai 'dia r i v i l de aqn-'l piíesto vc i i l i 
pó ia detención dé las agresmas, que íme-
ron puestas u ili^posición de!l Juzgado IMJ-
rcspoiuiientc, 
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T r i b u n a l e s . 
Sentencias. 
Ka t'l |óeilu ironteiidoso-adui.inistratho 
promovido por é l procurador don I- ' . Uslé, 
a nombre del Ayuidamiento de Castro U,p 
diales, sobre, que »e revoque una resolu-
ción ddt gobernador c i v i l de esta provin-
cia, se iba dictado sentíencia por el Tratóni-
najl dcmtenic-ioso-adminietrativo de esta 
provincia, de'confon'midad con lo solicita-
do, por aquel prucurador, revofiuido iLa re-
sii!ui;lón del gubi 'niailnr, d é fecha 14 de 
ahn'l de IDlí, declarandu íirííié y etica/ el 
aruierdo ilel Ayuntamiiento referido para 
hacerse cargo de la plaza de toros construi-
da '¡"u diicilia cmniad de Castro Urd ía l e s por 
sus 'i-ip -ión de varios vecinos de'la misma, 
sin ibacer especial imposic ión de costas. 
» * * 
En causa procedente del Juzgado de Po-
tes se Iba dictado sentencia condeaiando a 
BaíLbina Verdeja, como autora de un deli-
to de ihnrto, a la pena de un mes y un d ía 
de arresto mayor. 
Sección marítima 
Seguros de guerra. AVIM qnedá ro i ; 
a s e g u r í u l a s cu la Cdmla'inaáaiícíia il-' M a r i -
na, en segui-u de gueri'a las s'igu'ieidcs 
m e r c a i K ' í a s : 
La (:as<i'Cal/.aKla, .'17 r a j a s de pesi'ado. 
en el vapojr áÁSfOnso XIÍ», m viaje de 
S í i n t a n d e r a Nueva York, por valor de 
1.150 pefielas, babiendo pagado de p i iui^j 
57,50 pesetas. 0 s.-a el 5 por 100 del valor. 
Socied-ail Espariola de' Compras y Fle-
tamentos (Señores UesiiKirais. del iA»t^ 
iiiM-n}, el ea rgainento de p©trál€0."y gaso> 
Ima de Ja goleta " 'Paula» , en v^iaie Sie San-
tander a Sevilla, par valor de 163;;5Í)0 pie-
-.-.ftas, j)a,ú;;.iidn de Drinia l>. k;ri'5(l péselas , 
o sea el l,:{0 por 100. 
El «M. L . Villaverde». A las inro y 
mediití de la m-adrugada recalo ayer en es-
te p ü e r t b , proeedeaie de i'.ádi/.,' el \apor 
auxi l ia r de l a T r a s a t l á n t i c a «M. L . V i -
llaivenle», conilufieiwio varias t o n é i a d a s 
de caí ,ya gé&él-ái, despnés de a l i j a r las 
•naJes s i g u i ó - v i a j e ipara. Bilbao. 
Un detenido. -Ayer Fué deienido y c im-
dneldo a esta Comandancia de Mar ina el 
individuo Cerardo Pérez , que se ene.in-
traba. pescando en la Magdalena eon red 
pro'ii.ibida, quedaniilo ésta a. disposieinn 
del sefeii' (lomandante. 
Partes reoialdoo en la Comandanola de 
Marina. 
iDe*Madrid.—Né de ersperar eandiio 
de 1 iempo. 
Semáforo. 
Viento i loji to ÍM Noroeste, nielda. 
Marea». 
I Meaiuai er-: A las O.^l ni. y t, 
Haj.a)iiares: A la.s 0,%\ ni, } 0,39 t 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Accidente desgraciado. 
A \t\a oiiee y media de ia inaiuma d-e 
ayer scuar ió efe el Sasodínerq un-desgraida-
dii aecid.Hd.e, did <pie "fesulta^on beridnti 
dos <ibr,ej'os eleel.riinistas, emp'eadiis en la 
Soeiedail F.leélra de V'ie.sgo. 
Carlos Cizarralde y Agaiiito Careia &e 
bailaban eon otros eunipañeros cambíiando 
unos cables de luz dléctrica en el) transfor-
mador existente en la Alameda de Cacibo, 
cuando, sin que se «pudiera precisar la cau-
sa, se produjo un circuito y , como eoiise-
cuenciiarde ello, él prjíjpero d f tos mención 
nados ubn-ros n-iúbió una fuerte descarga 
ivecirioa, ibáyendo a! suelo d é s d e una al-
l u r a aproxiiniada de unos tres metros. 
El varo librero, que se .bailaba junto a 
ie,, l'iiie kinibien d e n - ¡ b a d u ü túerra, de don-
de rueiMu ambos recogidos por otros com-
pañe ros suyos, apreciando a i Lizarralde 
quema-duras de bastante eonsHleración en 
la cabez-íi. manos y o m ó p l a t o de red i o 
t r a s j a d á n d o l e inmediatanieiite a'la farma-
cia del licenciado señor Cabanzón , existen-
te en k\ C a ñ í a , donde fué asistido por el 
doeior Sanicihaga, qud pasaba icn uqueil 
inoiuenio por a l i i , el cual aplicó al herido 
algunas iuwe. iones con objeto de reani-
mar.e . pues a causa de La caída sufría 
algoi d e (-onmoición. 
Des^jUiés de asistiido ipoi- el Hitado doctor, 
se t r a s l adó a;l -herido en un aulo-móivii a: 
hóspitáfl de S a n Raifaell, y el otro obreiro 
fué t i ' aá íadado á ía Casa de SOCOJTO, don-
de el médi -o de iguardia, s eño r Allimiñaquie, 
le apreció u n a (hierida contusa mi la cara 
interna del ,:;ibio superioir, siendo su esta-
do poCO grave, por lo cual, después de cu-
rado, p a s ó por su pie a su domiidlio. 
Fuegos artificiales. 
A las siete y media de la m a ñ a n a de 
ayer se-produjo un p e q u e ñ o incendia en 
lía oh ¡menea M la casa, nunue.ro 19 de -lia 
Cuesta de illa Atalaya, motivado, según el 
parte dado ipor el guardila munic ipa l , a 
talla de limpieza en dieho ehimenea. 
Poco después se inició otftí seisióu lie fue-
gos a i ; ilicia'.es en la chimenea de la casa 
n ú m e r o 1!> d̂ e la calle delli Cejueral Espar-
tefñd. 
Ambos incendios de .pequeña ca tegor í a 
no pasaron de lia junisdiicción de tres o 
'•na! lo liomberos que dieron de ellos l in . 
Por querer ir en un carro, 
va a la Casa de Socorro. 
Un chico llamado Viceide Mar t ínez , fto-
miciiiado ¡ni id puebllo do Peñacas t i l lo , tu-
vo ayer la magna idea, de subirse -a la 
trasera de un carro, con objeto de i r nu 
teto seiitado c ó m o d a m e n t e ; pero al i r a 
subir, perdiiió el pie y di ó con su cuerpo en 
e,i sanio suelo, y , ' a d e m á s .do habé r se le 
rolo las ík is ioncs que t en í a por el viaje 
íTiOÓmdaO en un \ •hícuilio t irado pm' bue-
y e s tuvo que ser trasfladado,-a la Casa de 
Sucorro, p a r a que le furaseri dua herida 
con l usa y exteJisa que se hab ía producido 
en la caidia. 
Dos mujeres que madrugan 
y no pierden la m a ñ a n a . 
A 'as seis de la -mañana de ayer ya es-
taban circulando por las oalles, con lobjeto 
de w r si se hab ía arreglado é l p a í s , dos 
mujeres llamadas Antonia Mar t í nez y Je-
susa Ca lderón , domiidiiadas en la calle de 
Cisne ros, y después de convencerse de que 
Q'A «cosa» seguki iig-ual, decidieron comeoi-
za r el jas 9a a l t e rac ión del orden y,-entre 
fra^e y frase, so pusieron como no digan 
las vecinas, teniendo que, ante.rvenir en e". 
i 'oidllctó el g inudia miimicipal de servicie! 
en áqaelíii cailíé, que propuso como fórmu-
::ÍI de arreglo d denujudar a ilas dos por 
altei-ar la solenundad del ii.'icimienti) del 
nm - vi' d ía . 
L a verdura por los suelos, 
altoroto y griterío. 
IvmJlÜia, Cjii '-e.nn-, de diez y siete á&o9, y 
M a r í a l^ernández, tienen estableíddos en 
• •! Merendó del Ksie dos jinestos de verdn-
ra, y por si un hijo de ¡a Mar ía , que, se-
g ú n '''a J-bnilla, es de la imisma pieíl del dia-
leo. Icibia tro|>ezado sobre unos reipodlos 
v los h a b í a l irado por el Mielo, promovie-
ron un ÍMo tan fuierte y de tal índole, que 
guardia munieipa! de -u-rvicio BT) dddho 
Mercado se vio en la nr.ces¡dail íle exponer 
atlas ilos mujeres ante la presencia de sus 
jdi 'S. 
L a recogida cíe mendigos. 
Por la brigada especia' de guardias IlíU-
nicipa.'es fueron á y d r dielemidas varias per-
sonas que se dedicaban a implorar la ca-
ridad pública. 
Ta ' i p a y o r í a do las personas son foraste-
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y droguerías. 
ras y l ian sido trasladadas al Asilo, para 
despuiés enviarlas a sus respectivos pue-
blos. • 
Hombre al agua. 
A tais odio de la, noche de á y e r , un po-
bre bombre llamado Angel Caballero 
Diez, de seseuiíi y dos a ñ o s de edad, do-
micilkido- en S-an Mar t í n , y que so dedi-
ca a lia unir a los marineros para sal i r a 
la mar , al pagar P"r cerca de la rainpa 
existente en l ' i iertochico, r e sba ló y cavo 
al a g ü a , tropezando a l caer con varias 
embari-aidonee. 
I iiimediaiamente fue recog'do por a lgu-
nos marineros y trasladado a la Policl i-
nica de la Cruz Hoja, y desdo este silio 
fué trasladado ein una eázniilá a la (lasa 
do Socorro. 
En este benéfico eslabledmiento fué re-
i'onocido por el personal lacnl ta t ivo de 
guardia, ipiiien le aprec ió la (fractura com-
i.e-ta deiii f é m u r Izquiordoi ipoi' su tercio 
medio, siendo su estado de pronóst ico re-
servado. 
Después de asistido convenientemente, 
p a s ó el desventurado anciano a l hospital 
de San Hafael. 
de alma por la socia 
ta doña (Xmsuelo i ; , nain'j 
mu, 
Farmacias. 
abiertas boy, son- 111 I 
Señor T ó r n e n t e , p|UXa 
Señor Zorr i l la , nií,*,, v. |? Es 
S e ñ o r Mateo, Martillo Ju 
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¡MOTICIAS S U E L T A S 
Sociedad de obreros albañiles.—Hablen 
dose i-ecibido proposiciones para emplear 
a los compaiñeros que actualmefliite se ha-
l lan en huelga, se convoca a j u n t a extra-
ordinaria para iboy, domingu, a las nue\e 
de l a m a ñ a n a . 
Como d asunto es urgonto. sie ruega 
puntual asistencia. 
El mejor desinfectante mi. 
nocido hasta hoy. Para A • 
n a d e r í a e Higiene. De venP'^ 
farmacias y droguer ías 
Para pedidos, al represmt 
tander y su provincia, don L 
te, Juan de Alvear, 8, 3.- ^ 
C A F É ECONOüiii 
so vendo por no poderlo 
ño. Sitio céntr ico. Buena oli> 
mes en esta Adminis t rac iór? 
en 25.000 pesetas bennoso hot# 
do, con jardines, huerta ^ 













Unica Casa en uniformes nar» 
amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, « 1 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos to 
sa y española. 
para 
H U E V E R I A C A S T E L L A N A 
DE 
Tomás dê  Campo 
(Sucursal de Valladoiid.) 
Calle de Segismundo More*, número 2. 
(Antes Cuesta del Hospital.) 
Huevos frescos; precios económicos . 
Venta al contado. (Para hoteles y confite-
r í a s , importantes rebajas). 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
Telefonemas detenidos. De Aguilas: 
Juan (¡am ia y ( ¡ a n d a , hotel Roma, Sar-
dinero. 
DS 
PfiDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Caridad.—dJam. el pobre Indalecio I5ra-
vo, que a n u n c i á b a m o s en nuestro n ú m e -
ro de ayer, liemos recibido d-e don A. G., 
cinco |>esolas. 
E N E N C A R G O S , para regaloe, se sale <!• 
lo corriente en presentación, elegancia v 
finura, como es sabido entre su distinpru' 
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Franoisco, 27. 
Matadero. - Romaoriu del d í a 23: Reses 
mavores. gft; menores, 20; kllograjmos, 
4:785. 
Cerdos. S; kilogramos, 685. 
Cordei-os, % ; kilogramos. $18. 
una casa en Resines, bastante grande, 
con j a r d í n y hue i t a , •ésta ú l t i m a de doce 
á r e a s de cabida. 
Dista dos k i l ó m e t r o s de la e s t ac ión de 
Gibaja. 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Cofradía del Carmen. M a ñ a n a , hjtoes, 
a las ocho y media, se c e l e b r a r á la misa 
C h a m p a g n e 
BÉNÉZíl 
E a b u e n o y barato i 
e n J P o n d a - s , Hote l 
R e s t a u r a n t s y tiej 
d a s d e x x l t r a m a r i n 
Hab i éndose extraviado ái«W 
la cuesta ddl/ Escudo, ¡la una de te 
negra, con una estrella en la m 
rias mancillas blancas en el vlent 
campano p e q u e ñ o con alamlire; ¡ 
de a ñ o y medio, negra toda, sei' 
persona' que sepa su paradero 
entregarlas o mandar aa-isoaso 
rio, don Antonio I'anckv, en Sa' 
Carriedo, donde se le gra 
• W W W W W V ^ V W W W V V W vwvv VVWAMIÍ ««i 
Los espectáculj 
SALON PRADERAFanoiM 
«matro y modia, sioie y meto 
inedia úe la noche. 
lEni'iUa, Navarro. Los lUnTys.v 
Navarro. 
'Despedida de lo> bo\v<i : v 
E n breve, «débui- de la (M 
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| l i Como 
Slitl rio 
Nueva Moni 
Sociedad anónima del hierro 
de Santander. 
Desde I de ju l io i.róximose.i 
deduccaón do los impiK'stos» 
la oficina de Madrid del BaiwW 
y en la de esta Socieilad (Pjg 
da, 9). el cupón 'iibiiero ^Jjefl 
ÑA, que'vence el 30 j111"011̂  
Santander, 23 de jumo de w 
rector gerente, L . foríines. 
Imprenta de E L I P Í J Í B I 0 J ^ ¡ 
H L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
: . "P. 
( A J í t o r ^ . - izm)< I>lex y seis válvula,», 
M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE) , NUMERO 2 6 . - SANTANDER 
9 
9 
de Saiz de Carlos 
Es recetado por ios médicos de las cinco partos del mu ndo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
ef dolor de estómago. ía dispepsia, /qs acediqs. vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica. 
De venta'en fas principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido, 
l'¿ pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= de CRESPO = 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternlna. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domicilio. 
A n d r é s A r c h a del Valle 
Lejía L A A R A G O N E S A 
(es ia marca preferida por su blancura.) 
Ai comprarla PÍDASE V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L 1 A ( F L O R E S 
B E L SAMPOL 
G A R C I A Ó P T I C O 
SAN FRANCISCO, 15 
T E L E J ^ O 1> O H ¿ 5 ^ 1 - 4 0 £ 5 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domiollio. -Te lé fono 6«8. 
Se necesita oficial ^ 
,1 o u « l [ n f o r m a r á Mamw 
. \ i i r v u , mrniVtMÍM. 
Compañía Trasni* 
-•RCELONA DE BA 
Lirtea regular de ^ ^ e ^ 
Servicio regular ^ ' j ^ ; , ; ^ 
tus de Santarrrtpr H'1^ ;.iineo. 
V princlpam's rk'l - M ' m 
Cada siete ' l ías 
puerto para los ^ / ' ^ ¿ d r á 
l'ana iníorniH'S a ^ ^sn 
SEÑORES OO^o5lM 








d. PEDRO 00M „TES,Í H L ' 
HERNAN ^ ggrvic1'̂ C'j ^ ( j p 
ia y yoi- cutaerio* rl m 
fouoa: HaDliaCioiiC»- ^ •yM ^WL 
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saciiuiento de 
utos Fausto. 
So, S in ip l ic in . 
rmo, F e r n i í n , 
' ¿ P ' ^ i 1 dé "¡ñañara. ^Sa-ntos (¡uíl l-T-
Santorai ",(. \ | , i v i m u , M|,S.; J , I I -
i " . ?r'r,,«..|,1.1,'„i ,. v.u'.. Siisípiitro. A n i i -
in. v.- • .V, Mr i i in . ' i r u* . ; Aíl.'lllKU-'.O. 
i,,. (,A1 C U L T O S 
• . rs,teilral.-M'^'lS re/adas ¿i los seis. Et, la Gateur ^^ i ;|();| ^ ^ 
1 lUiVs." v 1:1 "'•'Vl.1.1U.al: 
" * i las (Ion'. v i » 
fio. . cristo.—M'sas i'''/.n<las a las si(j-
Santis"11^ ^ , , , ,1,, , . (M-lui \- inedi i iy di.v.. 
l ' '^' ' '"-- , '"v un'AUK misa (•nin.iiiil..n L;V 
A laf s ^....Hld!:., " " ¡ ' i ' " ,li¡' ' ' 
¡fteral iM > hj| ,1,. |;1 ( .uaniia d.' 
p0 . i" >:iür;t(iii Corn/.-pn d.' .h'si'is viene 
h, én rii.vo ;" |u s'' ••«•nlaraii ícr-&elel""1!' ''l.^.s ;i nr.pir a;!. A |;is (.clin 
fcoroSL' parroquial oon platina, A las 
h W ^ 'v ..oiifeivnnia pma adnllns. 
pez, ,nls' 1,¡|(,_ las Ivés, la eatcqn.'Sis pnra 
Por 1 , ' ^ p|S . . i r i . i dai'a i irii i i ' ipin la íiin-
10S "roír . 'vposirinn do Divina Ma instad, 
.('lt,n . . . . nlsaii l l" 111,1 !̂>M|';"111 ('"i-.-i7,nii de 
eSta01'','iriri.'io del ridn.) y s n i n n i i . que pre-
ÍP8118;, |||1IV ihi-,irr seie-r don .lusi Torn!, 
l l ¡ ' í i r ' 1 - ' , i Irclnrnl d-' <'sla. Sania. Iglesia Ca-
^ ' ^ ¡ . . n n i n a n d " ' " i i la LendiriMn y iv 
l0(,ra ' (.| Sa.niisiniu por nnrsli'o .•xcnieii-
^'}" ' \ v ivvcroiaHsinH) s e ñ o r ühisi .o . 
"^""'colación,—Mi-'^ n'/adas a las seis, 
Con® om.0. \ las nr-lio. la parroquial con 
nfiracióii >'"'u' Kvauí íe l io . A las die/,? 
px¡-'1' ¡c para n i ñ o s y n i ñ a s de la parro-
• coii repavlieión do vales de asislen-
fl1118" p,^ onre. eonfei'eneia iloctiinal paia 
por el sef ibí cura e c ó n o m o . 
' o r 'ú> a ,us S'"'''' •V ""Jflia- 1{(,sa|,i"-
«flñ Francisco.-De seis a odio y inedia, 
.-rezadas, rada media hora. \ las mie-
^ \ parroipiial eon plaliea. A las oiu.e \ 
u'' ,' misas rezadas. 
la tftlde, a las Ires, doelrina a los ni-
- - ,\ jas HH1, J ine^a, Rosario. 
"'Anunciación.-Misas rezadas desde las si. 
* ,,, la-, oelm y lyedia. cada inedia huía 
•A las nueve, la panoipiial \ de eal-eipiesis 
ril'iliei ^ las iiuevi' \ media, insir.nr-
i;!;;;, Vate.pn^i. a \ las > d , m.s . s 
^p^lMa iaide, a las siele, se rezara la es 
¿Ciún rinsaii- \ ej.MVi.'io de la Corto de 
MaTia" para oouxersmu de los pecadores. 
' jwgemai.íi de eulernms. don l.nis Btíllocq. 
Padilla. 4. :!.0 
Santa Uuoia.—Misá^ ile seis á-JiuevíT, cada 
media hora, y a las diez, once y doce. A 
las nia ve, la pairoquial con plálica. 
J'or la airtie. a las dos y inedia;'.Explicación 
del- r.íítefisiwio a loa niños. A las ocho, la 
función solemne deV-la «Minerya1», que la 
CoiiM'l'e.Uacióii de Madres crislianas e Hijas 
dcvoias de , Maria íiorisa^ra a .lesos Sacra-
inenlado el tuano domingo de cada mes, 
con el Sefior de nianil'iesio. Rosario, ser 
mon, que predicar;! el señor .cura 'pár roco , y 
Rendición del Snuifóimo. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Misas rezadas, de cinco a nuéVe, cada me-
dia hora. A las seis, misa de la C.oiiKi'e.ua 
cjón de Hijas de María, de La segunda sect 
C Í M H , A las siete y iiiedia. misa de comunión 
general de Los Luises. A Las ocho, misa de 
la Sanlisima. Trinidad. \ las diez, misa so 
lemne de San Luis. A las diez y, inedia y 
once y media, misas rezadas. A las doce 
se expondrá a Su Divina Majestad, que que-
dará de maniriesto hasla la función de la 
larde, (pie ser;i' a las siete. ' 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los niños. 
En el Carmen.—Misas rezadas, dé seis a 
diez. 
l'or la tarde, a las siete, Rosario, ejerci-
cio del Sagrado Corazón de Jesús y bendi-
eión eó'n el Santís imo, lermimindo con la 
Salvo eanlada. 
En San Miguel. Misas a las seis, ocho y 
diez. r,a de las ocho será dé eomimióu gene-
ral de la. Cnirailia del Santo Niño Jesús de 
Praga. En la de las diez Uabrá explicación 
del KvaiiLíelio. 
pór la lardo, a las dos y media. Catecis-
mo para los niños del harrio. A las siete, 
rmición con Rósario, ejercicio del mes del 
Sagrado Coraz.rHi, expo.sicii'ni y cánticos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Padres 
Agustinos).—Misas rezadas a las sois, has-
ta las nueve y media inclusivi!, excepto a 
las siete y nueve. 
Poi- la. larde, a. las dos > media, Cateque-
sis. A las ocllO. Hosario y (\iereicio al Sa-
grado Co^az.pu de Jesús. 
En San Roque (Sardinero).—Misa ¡a las 
auevre, c&n plática y asistencia do los niños 
y niñas de la Calequesis, 
por la tarde, a las lies. , aiequesis en sec-
cióne.4, expUcadóié de mi punto doctrinal y 
cánticos. \ las siete y inedia se rezará el 
Santo Rosario, cmno lodos los días. 
Se ivpaiien vales de asistencia en lás mi-
sas. Pósanos y catoquesis a los nlfios ius-
cripíos en las mismas. 
Los días laborahles bahrá misas a las mis-
mas horas. 
l a p o r e s c o r r e o s e s p a f t o f M 
w tu 
L í n e a d e l ^ f o d e l e P í a t e 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O . 
El día 30 de jun io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L . V I L L A V E R D E 
admltiiendo pasaje con destino a Cádiz pa ra transbordar all í a l 
| Reina Victoria Eugenia 
de 1& mlama Compafiía,), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
I L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL* DI A I I , A LAS TRES DE LA T A R D i 
K . £ 1 día 19 de ju l i o s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precio*? del pasaje en tercera ord inar ia : * 
PARA HABANA: Peeetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deaeni 
banpie. 
PARA SAXT1 ACO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VE KA CHUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas classs para COLON, con transbordo en la 
HNÍÓA íi otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo eJ precio del pasaje, en ier-
^ » .ordinaria. 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Vapores correos españoles 
i r a n s u a l M \ i Norte Je W al Brasil y Rio de la Pial 
En la M-gunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Ríp Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aáres. 
nev • carga 7 pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
-lüNTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. ÍÑCLU-
^iUMPliF .STn^ 
áMfi«ria ? é s iníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
""«f- P t R i z Y COMPAÑIA.—Muelle. 36.—Telófono número 83. 
¿ i \ i Ü9 
. AÍRICA DE T A L L A R , BIS^I R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
3PEJ0S DE LAS FORMAS Y . d Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA 
^ DOS Y MOLDURAS ^ ¿ L P A I S Y E X T R A N J E R O 
pACHO: A»n«* EBMlant». «túm. ^ ̂ A*<»««r C-21.—FAS R I S A : 8 > « r v « a t M . 11. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Conetrucolón y reparación de todas claBes,—Reparación de automóvllee. 
SBRYIGIOS DE L i COMPARlA TRiSATLÁNTICA 
MIA D I BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de CAdíz el 7, par» 
ianta Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aire»; emprendiendo el viaje dt r e g m . 
'esde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el %• 
I.INIA D I NIWYORK, CUBA MLJICO 
Servido mensual saliendo de Barcelona el E5, de Málaga el 88 y de Cádiz el 18, 
era New York, Habani, Veracntz y Pwtíto Méjico. Regreso de Vtracrut el §7 j 
lábana el 30 de cada me*. 
LINEA D I CUBA MUSCO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el l í . de GIJón el M j 
:« Corufla el Bl, para Habana y Veracruz. Salidas de Vpracmz el l« y de Habwn» * 
« «lito da mes. para Cr.rufia y Santander 
LINIA DB VSNIZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el -10, el 11 de Valencia, el 13 de Málags 
• ae Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sa'nta Cruz de Tenerl íe . Santa Cruz clr 
V Palma, Puerto Rico. Habana. Puerto Limón, Colón, Sai anilla. Curacao. Pnertr 
abtUo y L a Guayra. Se admili pasaje y oarg* con fc*^!>jpa psrr-. V s r w u i , («v 
•i+o, y ásenlo» del Píioíflco. 
U K I A DE FIL^INAÜ 
I3»a Ballda oada 4* «tías arrannando d» Barcelona par» Poh-Skttá» fflutn. Ci.iow^c 
vMmsap^t y Manila. 
LINEA DE FERNANDO FOO 
Sarvllclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicanle el 4, d* 
adlz el 7. para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
\ Cruz dé Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Afrlc» 
«egreso de Fernando Póo el 8. haciendo las eacaiaa de Canarias y d» Im Penln- . •  
-.'.¿ícadai sn al viaje de Ida, 
LINEA BRASIL-PLATA 
Sirvlico mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón. Coruña, Vigo y Lisboa (la 
iltativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
dt regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios Río Janeiro, Canarlai. 151* 
^a. Vigo. Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
Ellos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qult 
st la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado %v. 
i dilatado servico. Todoa los vaporen tienen leleRrafla sin hilos. 
Pompas fúíielres de INGEL 8ü 
Velasco, S . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C 
Ca tólíco, Hoeiedad JPÓNtuma y M n t« n 1 i d a <i 
Mam-ista^ y servicio co i el H O H | > i t -K Oo^a de-Kx-
p ó N i t o i s y CaMa <le Oa»-¡da^ .-: < loctu* furgón ¡-rar'KiMlvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de tuade as finav, rio ra-
aas, hábitos y todo lo coocernieute a eete mino : .• Gocb - fú-
nebres y estufas, así como H e r v i c i u m á H raodestp. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E D r L U J O 










n ¡ s o s a -
Nuevo prepáralo «oBpnisto c» bl-
mrbonato de sosa purísimo de esta-
lla i s anís, siwtltuyi con gran vem-
laja el bicarbonato en todos sai asos. 
i i i 
S u n w 
B e n e d i c t o 
4e gllcero-fosfato de cal con ORIO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general. 
-Caja i .M pesetas. * • -Precio: 9.&t «aetas. 
S I P O t i T O : DOOTOR BENEDIOT O.—Ban Bemarte, n*ner* 11—MADRID 
Ds veata ea las principales farmacias da Españ» 




. asumido por las Compafllas de ferrocarriles del Nona de fispaúa. de Medin» 
-1 Campo a Zamora y Oremse a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
ras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales de! 
•atado Comoafiia Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
Muletas Dec-arados similares al Cardlff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraana?.—Agtocr.srídoi.—Cok pare, sao? neta, 
r.-glcos y domésticos. 
-»>iá«s.-'a los pedidos a gn 
• ^iedad Huüera Esoaftoiu. 
c a y o , i bis, BARCELONA, o c sos agentes: en MADRID, don Ramón Topeta, Attoa 
>o XIí. Ifl.—SANTANDER, seflores Hijos de Angel Pérez y Compafiía.—GIJON y KV-. 
ES, agentes de la «Sociedad Hullera Espafiola» —VALENCIA, don Raíai! Toxa 
Para otros («formas y precios dlrlgirsa a las offeinas de la 
Los 
que sufren -napeien a, 
\ esacLz y dificultad de c ige 
flatulencia, dolor u t 
E S TÓ NI A G 
c'csappegtos intestinales (diaprea, estre 
i.¡miento),emporqué deseonocípn la 
niarav (lexsas onrnc/ones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en fonniieias y droguerlaa. 
Depositarios: Pérez , Martiii y C.a Madrid; en 
a Ar^entuia, L u s Dufaur-I-J78-V¡ctoria-1279. 
Buenos Airee. Kn Holívia. Matías Golóm 
L a Paz 
T O S 
Las antiguas pastillae pectorales de Rincón, tan conocidas y usada* por el pú-
L U C O santandermo, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccionje» 
. e garganta, ee bailan de venta en La droguería de Pérez del Moldno. en La de VI-
lo í ranca j Calvo y en la farmacia de Eramm. 
• i M « U « I I T * «BMVIUOB .AJA 
LEED m UTILES, INSIICMS Y1MEIIS 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El C a r á c -
•ter», «El Alhorro», «El Debeni, «Ayúdale», «Vida y t r aba jo» , «Viaje de u n joven a l -
rededor del m u n d o » , « Inven to re s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S t e p h e n s o n » ; 
son ocho hermosos l ibros que deben ser constantemente le ídos por los j óvenes pa-
r a educar su voluntad y aprender a luchar por la vida . 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de texto 
y están, hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l i b r e r í a «La Car-
pe ta» , escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante el envío de su importe y 0,35 pesetas para 
el certificado. 
R e c o n s t i t u y e n t e - r e g i s t r a d o 
Original medicación, nueva f'u-ma farma-
céutica, recient"mente introducida en el uso 
médifo en sustitución a los vii os, jarabes, 
emulsionas, etc , etc , y un po^er tónico 
reconstitayente, incomnar^blem^nte supe 
ñ o r atodo lo conce do hasta el día 
Su elaboración, a bas-̂  de esc gido y riquí-
simo cacao puro d Qarac-s c-n gl cerofos-
fato compuestos, nucleinato sói ico, anh 
nal y nuez de kol i, está h cha eri furnia tal 
que 'dn uerder ninsu á de us vaMosas p- o-
piedades terapéuticas S B E EXA.CT MEN-
T E I' iU L que el uiejo ; cho •'•late corriente 
Puede hac-rse con a<>ua o leche, cgún se 
desee, emoleaado al tomarlo, i riistin amen-
té, pan, bizocho, mantequ lia, etc , etc. 
Preparación esi ecial del 
LafcoMo'io ASPOL Ovisdo. 
P dase en todas las farmaci ts de todos i B 
sitios. En Santande : Farmac as de Z mani-
Uo, Jiménez, Zorrilla, García Morante ; 
Vega. 
Compro y vendo 
TOVA S L A B I » • M U I V t f t U « v > ' 
é* * * * * Mcrrar». * 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaMe de San Joeé. n ú m e r o . 3 , balo 
en Astillero, hotel amueblado, con huer-
ta, luz, agua y teléfono. 
Informes, comercio Viuda T . Cruz.— 
A S T I L L E R O . 
L i c o r P c h s . 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Samander, pero este verano 
tendrán que admirar las i re i^ 8 S d 
taduras de los santanderinos los cua-
les dan prueb'-is de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña 
Polvos dentífricos de SAN ANTO-
LIN en todas partes. 
n c é n t i m o » o n i i t '« 
Víllafranca y Calvo. 
(1Ií 
f s ^ l 1 = 7 C 
Nadi( ie presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con lura de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernista*, a menos de 3 pesots 
I y jergón, desde 25 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 26 por 100 más baratos que las peores que se venden. 
a n F r a n c i s c o , 1 7 
^ r e n t e a P r e s m a n e s ) Manuel Láinz L e a l t a d , 2 , O C . 
Gasa 
(debajo del holel Vda. R*dón) 
Var eSpecial en modia''1 calcetines'monedero^ acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de ; apel 
r .Î As acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
o - e n e r o s d e p u L r v t o - I M I á q u i n a s d . e c o s e r - C a p e l e s d e f u . m r 
